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DEL
OFICIAL
MINIST1~RIO DE LA GUERRA
PARTE Dado en Palacio á primero de marzo de mil novecien-tos seis.
ALFONSO
REALES DECRETOS .
El Ml111stro de 1& ClUlIl1r&,
AGUSTÍN LUQUlil
•••
Con arreglo á lo que ~etermilla la excepción séxta del Con arreglo é lo que determina la excepción octava.
artículo ¡¡oxto del real decreto de veil:tifliete de febn-TO de d{,l artículo !'exto del real decreto de veintisiete de febre.
mil ochocientos ('incut'nta y dos; de C'onfol'll.idad ClIll el . ro de mil (;chúciontos cincuenta y dos; á propuesta del
dictamen emitido por el Consejo Snpiomo de' GuO'r[J. y 1Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Marina, á propuesta del Mini~tro de la Guerra J' de I:lUi.H'I'- tv.iiIlil-.tI'OS,
do con el Consejo de !lIilJistros, V(lngo en autülizar la compl'a, por gestión directa, d&
Vengo en autorizar al primer Estahlecimiento o.e Re· la leche de vaca necesaria durante un afio en el Hospita.l
monta de Granada para renovar el llTrienf'!o de b~ dd)':,· í militar de Batcelana y que, comprendida en dos subas..;
sas de Sierra-NevarIa, déllominadas <URIlO!'! i1el PI10ul ; tllS y dos convocatorias d(-I proposiciones comecutivas
y Califa"') y cCamarüte é Izqueríag), por 01 término du j ce'ebraéla!' al ('fecto.. no fué contratnda por falta de lici-
cuatro anos, que empfz'll'á á coutard:l desdtl primero' de 1 ta'101'~8; debiendo verifi('arse dicha adquisición á los mis-
enero cel cl,nieute afio; satisfacienrio por el nrl'eJlctnllliel' to i mos 1m 'cins y bnjo iguales condiciones que rigieron en
anual de las primeras, la cantidad de euatro mil pesetns.. I dichos acto::'!.
y la de cinco mil pes':1t:1s, también anuales, por el de las , Dado en Pu.lacio á primero de marzo de mil lloveden·
legnndas, con sujeción á las dem¡is condiciones que llI»t-¡ tos seis •.
recen en el provecto de contrato que ha formulado. . ALFONSO
D d P '1 . á ... d d '1' :!ti Ministro de la Gnerra.,~ Oen a aClo prImero e marzo e mI nOVt:lClen- AGUSTíN LUQUE
tos lelS. .
ALFONSO
l!Jl Ministro de la. G...errf.,
~ AGUSTíN LuqV~
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artíeulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propue¡.;ta del
Ministro de la Guarra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros? . ,
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
de Barcelona, para adquirir directamente los materiales
necesarios para las obras que tiene ti su cargo, dUl'aute
Un afio y tres meses más, á partir de primero.de noviem-
bre último, á los mismos precios y condiciones que han
regido en las dos subastas conseoutivas celebradas con tal
.bjato sin resultado por faltll di licitadores.
-.~ .,.,.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real 'decreto de veintisiete de fé-
brero de mil ochoci.entos cincuenta y dos; á propuesta.
del Ministro de la Gnerra y de acuerdo con el Oomejo
de Ministros, .
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
de Burgos? para adquirir directamente los materiales
necesarios pal'a las obras que tiene á su cargo, durante
un afio y tres nieses más, á partir de primero de abril.
del coniente? á los mismos precios y condiciones qUEll
han regido en las dos subastas celebradas con este objem
sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á primero de marzo de mil nove-
cientos ~9is.
.ALFONSO
El Yiuietro do lo. GUUrrll,
AGUSTíN LUQUK
2 marzo 1~ D. O. ddm. 46'
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SItua.cIón Mtual
Relación que se cita,
)¡ o I1LB R E S
D. Bonifacio Jiménez Jiménez .••••••• Reg. Cuenca, 2'7.
:> José Franco Delgado. • • • • • . .. • • ... Idem BorMn, 1'7.
:t Francisco González Mazón. • • • . • • .• Idem León, 38.
t
·Zona Getafe, 2, y C. L. d&
]> Isidro Nadal :Mufioz • . . . . . . • • . . . ••. Cpos. disueltos Cuba y
, Puerto Rico.
:> Celestino Caldeiro Millares .•.•••.• Reg. Andalucía, 52.
l> Cándido Gurcia García Idem Burgos, 36.
» Santiago Vázquf'z l\tartínez ..•••.•. Ldem América., 14.
:t Francisco Arteaga López.••.••••••• Idem La Lealtad, 30.
]> Tomás Rodríguez Arcenillas rdem Príncipe, 8.
:t .Tosé Suárez Jiménez ••.•...•.••••. Bón. Caz. TalaverJ., 18.
}) Jeslls GOll7.úlez PeraL .••••.••••••• Reg. Córdoba, 10.
:t Antonio Ciordia Soler ••••..••.•••• Idero Cantabria, 89.
:t Martín Tórtola García•••••.••••.•• Idem Castilla, 16.
:t Mateo :Merino Arribas rdem de Cuenca, 27.
:t Rafael de los Reyes Ortiz. • • • • • • • •• Idem Extremadura, 15.
:t Diego Alcalá Expósito.•.••.•••..•• ldem Vizcaya, 51.
» José Xayarro López••.•.••..•••... Zona Madrid 1 y Cpo. Se-
guridad.
l> Antonio Taboada Colón...••••••••• Bón. Caz. Catalufia, l.
:t Pedro Carabantes Fernández .•.•••• Reg. Castilla, 16.
]> Francisco Díaz Ortiz .•..•.••.•.••• Bón. Ca:'J. C. Rodrigo, '7.
}) Felipe Perrino Jibajll. .•...••••• ' ••• Reg. Tetuán, ~5.
]> Juan Espárrago Barba Mem Murcia, 87.
:t lldefonso Felipe Carrascal. . • • . • • •. Idem América, H.
l> Francisco ~LramontesLázaro .•••.• ldem S. Fernando, 11.
:t Teodoro Alvarez Rubín de Celie •••• Iclem Sevilla, 33.
:> Elviro de Juan Santamaría •.•••••• Idem América, 14.
:t Constantino Ciordia Echevarría.••• ldem Cantabria, 8g.
}) :Manuel Rodríguez Cuevas•.•.•••••. ldem Las PaImas, situa-
1 ciúu reserva.
:t Antonio Barba Galán.•••••..•••.•. ldem Pavía, 48~ •
l> Diego .Mosquera Quesada •.•••••••. ldem CODstitución, 2~.
]> Andrés López Alcalá•..•• , ••••• , " ldem La Albuera, 26.
}) Demetrio González Incógnito ••••..• Ldem San Fernando, 11.
:t José Zaragoza Guerrero .••.••••.•.• Idem Luchana, 28.
}) M,mut'l Yillaverde Fiestras .•••••.• [dem Ceriñola, 42.
» Manuel Carbajal SlIlinas.. _.••..••• Idem Princesa, 4.
» José Y l1lhhmra Maya .••.•••.....• , Bón. CM. Alba de Tal'-
mes,8.
l> Martín Cerrillo Agüero ..•..•.. ' ••. Reg. ESpa1'ill, 46.
~ José Quintela Fernández .••....•.. 1dem San Fernando, 11.
» :Manuel Ramírez de Arellano y Mar-
tínez • . . . . . . • • • . • . • • . . • • • . • . . •. Idem Saboya, 6.
» Certlrino Rabadán Sancho.. _..•.••. Idem Sa.n Quintín, 47.
» 1'ori]¡io :3fisol Martín ..•..•••.•...• Idem Constición, 29.
lO 8:mtillgv Lafuente La.guna.. • • • • . • .. 2.0 ayud&nte fuerte Ra-
pitán.
» Bonifacio Sánchez Torio ..•••.. , .•• Reg. Tetuán, 45.
:t Andrés :Martín :Martín ..••••.•..••• Idem Castilla, 16.
l> Antonio Cantero Hidalgo ..••.•.••• Eón. Caz. Talavera, 18.
~.' :t Jban Girol Orellana.•••••••••••••• Reg. Extrema.dura, 15.
» Emilio Gascó Espinosa ...••.•.•••• Bón. de Ibiza.
l' 1,¡ ~lal'cos Bruscas Caseras Reg. Tetuán, 46.
» Manuel Fidalgo Sarabia •...••••••• IdemCastilla, 16.
:t Gregorio Torres Cabarga••••••....• Zona Madrid, 1 y Cuerpo
de Seguridad.
l> Andrés Lñiguez Sáez ...•...•..••••. Rsg. Rey, 1.
» Faustino Fernández López .••.•.••• Idem SlInFernando, 11.
» l\!¡tnuel :Morón Ballesterós ••....••• Idem Granada, 34.
» Ezequiel Martín Lázaro .•.••..••• ' Idem Andalucía, 52.
» J08é lrIoso Sausó•••....•...•.••••• ~.o ayudante plaza Pam.
plOMo
» Esteban González Pál'l'aga ••••••••• Reg. Princesa, 4.
l> Antonio Torres Guerrero ••.•.••... Idem Andalucía, 52.
» José Fernández Cabanas ..•••.••••. Idem San Fernando, 11.
» José Gaspar Guerrero ••••..••..... Idem San Quintín, 4'7.
» José Gutiérrez Mena ..•..•.••....• Idsm Pavía, 48.
l> José Cano Co11 ldem Palma.
" Ramón Gallego Márquez .•.•••..•. Idem Granada, 34.
» Tomá! Cereceda López .••..•••..•• 1dem Lealtad, 30.
l> Matías Pascual Cristóbal .•••.•...• Tdem Luchana, 28.
~,MelchorBrno Rodríguez.•••••..•• Idem Reina, 2.
t
zona Madrid, 1 y C. L.
) Pedro Guerrero Rein!\ • • • • • • . • • • • • • Caps. Grales. y Subll.
Ultramar.
" Esteban Gómez Marin••••••••••••• Reg. Mahón.
:t .José Huiz Torres ....•••••••...•••• Idem Pavía; 4,8.
]> Francisco Castafio Catalá .•••...••• Idem Tetuán, 45.
:t Angel Martfnez Alvarez ••••••••••. Idem Zaragoza, 12.
» Emilio TormoB felegrín ••••• , ••••• lc;lelll Rl\vana., 26.
LUQUE
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REALES ÓRDENES
ES'I'ADO 14AYO) OEN'I'RAL DEL EJ'ERO~'rO
ORGANIZACIÓN
,
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Oircular. Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo que tI
preceptúa el real decreto de 9 de diciembre de 1904 en
su arto 48, y una vez que en el presupuesto del afio ac- ;
tual figuran los créditos necesarios para ello, el Rey i
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se organice el cuarto .
Establecimiento de remonta, sobre las bases siguientes:
1.a. Dicha unidad se establecerá provisionalmente en
Andújar, hasta tanto se marque su residencia definitiva
en vista de lo que'proponga el Director de Cría Caballar ,
y Remonta, y se considerará conetituida en la revista del \
próximo mes de marzo.
2.8• El General del segundo Cuerpo de ejército dic-
tará las órdenes necesarias para que la fuerza que ac- 1
tualmente forma parte de los tres establecimientos de
remonta que hoy existen, se reparta entre éstos y el '
cuarto, sin tener en cuenta los hombres que, en 1.1) de
marzo próximo, pasan á reserva activa, de modo de que-
dar igualados todos ellos, dentro de lo posible, en el nú-
mero de individuos de cada reemplazo, así como en los
úficios y clases, amortizándóse el exceso que pueda haber
de éstas, después del próximo licenciamiento por pase á
situación de reserva.
3.a lia misma autoridad, dispondrá 10 conveniente
para proveer á la nUeva unidad de cuanto corresponda,
y deban facilitar los organismos de la región.
4.'" Por el Ministerio de la Guerra se concederá al
cuarto Establecimiento un anticipo de fondos, á cuenta
de sus consignaciones del afio actual, con el que pueda
atender á los gastos de organiza.ci6n.
5.a En lo sucesivo, los establecimientos de remollta
se designarán sólo por su número de orden, dejando da
usarúomo nombre el de las localidades ó comarcas en
que estuvieron establecidos.
De real orden lo digo á V. E. paJ'a su conocí-
IDwnto y demás efectos, -Dios guarde á V. E. muchos
afio~: Madrid 28 de febrero de 1906.
Selior••.
1.:l5.or•.••
IlacIóN DE lNlAN'I'!M!
~ASCENSOS ~
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido t
á bien conc~er el empleo de primer teniente de la escala 1-
de reserva del arma de Infantería, á los segnndos de la .
misma arma y .esqala comprendidos en la siguiente rela-
ción, que empieza con D. Bonifacio Jiménez Jiménez y •
termina con D. Francisco Mortáza Lama, por haber J
cumplido los seÍf. afios de efectividad que determina el ~
art. 1.0 de la ley de 28 de enero último (O. L. núm. 18) t
y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo dia- ¡
frutar en el que se les confiere, de la efectividad del día
de hoy. Es asímismo la voluntad de S. M., que los men-
eionados oficiales continúen desempeñando en sus nuevos
empleos los destinoa y situaciones en qua se encuentran
en la actualidad.
\ De real orden lo digo á. V. E; para 811 conocimiento ,.
demá3 efectoe. Dios guarde lÍ V.B. my.ohol atiOl. Ka-
~d ~8 de febrero da 1906. '
I
.....
NOMBRES
, marzo 1906
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Situación actul\l
sHuliooión e.ctu&l
D. Antonio Aguirre Santolaria .•••... , Reg. Navarra, 25.
) Tomás Martin Gonzalo •••.•.•..••• Idelll Constitución, 21J.
) Casimiro Juárez Yágüez ...•......• I<lt'm Alllérka, Uo.
) Enrique Cabll.l.lero Ortega ..••••..•. BÚH. Oa7.. Alb" dt' Toro,
. me!!',8.
:. Jaime Gavilá Escrivá •.•..•.••.... Reg. Vizcaya, 1>l.
» Leocadiu COrla Tamame .••...•.... 2.° Ayuulll!te For·,.:I1eza
Isubel IJ.
:. Felipe Lll.rifio Urúa .•....•......... Reg. San Fernnndu, 11.
) Santiago Bella Marcilla ...•........ ldem Árllgón, :Al.
:. Emilio 'tejillo Jimeuo •••...•.•... , Idem Asia, 55.
:. Vicente Esteve Armengol. " .•••.•• lUBm Sl!.n Quintín, 47.
) Püdl'o Quintana Aragón•.......•••• ldem CUen('ll, 27.
) Francisco Martell Gutiérrez •..•..•. ldem Paví;¡" 48.
:. (,;reo¡¡;orio 8alinall Casamián Idem Gerona, 22.
:. Fernando Caro Samaniego .•••.•.•• Idem Gravelinu, 41.
) Delldichado Iglesias Costa•••••....• Idem Asia, 56.
) Liborío Marcos Arias ••.•.••••••••. [dero Andalucía, 62.
) Die¡ro \'illalobol'J Rivera ...••••.••• ldero Borbón, 17.
) JOB0 Doroenech Alherich ....•...•.. ldem l.sia, 56.
) Ela,Ho ~Ielldozl\ MQsf'guer .•..... '. ldem Villcaya, 61.
) AUl'elillnü Bt'neíte3 Salagre•••••. '" Idem Rey, 1.
) JUllé )loya .Mulilla•...••.••.••...•. [dem Reina, 2.
) Albertu Imperial Garcfa •.••...•. ,. Idem Extremadura, 16.
) Marcial CllIliI¿a Fernánde21 ldem Qeriñola, 42.
:. Arllal,!o .Iofre Saslre Idem Inca.
:. Julíán Surio Andrés ..••...•..••••. Idem América, 14.
) Jilnrique UGÓ.u River.ll .•...•.•••.•.• Zona Madrid 1 y Cuerpo
. de Seguridad.
:. Francisco Cardoso OOrralel•...•..•. Reg. Soria,9.¡Zona Getaf. 2 y C. L. de) lIanuel Domíngues Pulido.. . . . . • . . CpOIl. disueltos de Cuba
. y Puertó Rico.
» Emilio Alvarez Falcón•.••.•.••.. " Reg. Cf'rifiola, 42.
) ,Tulián Sánches Parcha•...•••.•••.• ldem ToledO, 35.
,- Die¡o Solís Avila loem España, 46•.
) José Guerrero Alarcón•.••.••.....• Idem Córdoba, 10.
) Anselmo Jiménes Sánchez •.......• ldem Lnchana, 28.
) Andrés MartínelO García•.•••••••..• Ide.)ll Vi7.~aya, 51.
:. Eduardo UrendaBarroso Idero Soria, 9.
) José Iglesins Mateos.....•••••.•••• Idam Isabel n, 32.
) Mareeltno Rus 'Gómez.•....•....•. Idero IJa Albuera, 26.
:. Juan Gatirs Cattllá..•..••.•..•.... Bón. Caz. .1Iérida, 18.
> Cayetayo Ruiz Torres.•..•..•.•..•. Rag. Ala va, 56.
» Dámaso San Millán Herrera......•. Bón. Caf.. Barbastro,4.
) M&nuel Martínez Troitero Reg. La AlImera,26.
:. Lázaro Carr~nzll Carranza••.••.••. IdtlUl Granada,· 34.
» Emilio Navll.B Lizarbe•...•••••..•. ldem Constitución, 29.
) Pío Beloc¡ui Alvarell Osorio•••• , ••.•• Bón. Call. Segorbe, 12.
:. Diego Martín Murtín ...••••.•••••• ldero Tarifl-l, 5.
:. Manuel Beltrán Nieve•...••....••. Reg. Asia, 55.
:. Anrelio Bravo Ramos•..•.•..•.••.. Idem COll!.tituci.ón, 29.
:. Martín Medrano Barriocanal. •• • . •. ldem San :Marcial, 44.
:. Emilio Victoria Meca•...•••••..••. Idem Princesa, 4.
) Francisco Dubón Estellés•••••..•. , ldero Mahón.
) Vicente Martínell Martínez••••.••.. ldem La .!.lbueru, 26;'
:. Leandro Orbañones GÓmez Cuem San Marci&l, 44.
:» Mariano Martínez Abad••.......•. Idero Tetuán, 45.
) Eusebio Espeja Gil•..•...•••...•.. Idem Lealtad, 30.
) Agustín Kodríguell Rernández...... Idero GravelinaR, 41.
) JOSQ Santarnarta Campos .•...•••.. Id,.ro Tetuáll, 45.
) Eduardo Barrón Martin ••...•..•.•• Idem Andalucía, 62.
:.' Enrique Cosido Sánchez•.•......•. ldem Rey, 1.
» ¡osé María Orillana ..•.••..••.•... Idem Granada, 34.
) Lorenzo Gsrcia Santos Idero A.ndalucía, 52
> Juan Cancio Lopetegni., .•.•••••.• Idem Sicilia, 7.
» Guillermo Lino Rodl'iguez ....•.•• , ldem Gravelinus, 41.
:. Frll.nCÍsco Escri¡¡; Llopis .....••.•... luem Almansa, 18.
» Francisco Ramos Galbefio Bón. Caz. C. Rodrigo, 7.
) Enrique Moguel Laguna•..•••••••. 2. 0 a,yud.te plaza Ceuta.
:. Constancio Rubio Garcia .••.••..•• Reg. San Marcial, 44.
) Salvador Jordán Doré ..•..•.••..•. ldem Murcia, 37.
) Rafael Manso García ldem Vergara, 57.
:. Juan Martín Notario •...••...•..... rdem Constitución, 29.
) Cástor Alarcón Rodríguez ••...••••. ld,"m AlJilUllSa, 1S.
:. Miguel Domingo Muro•..•••••.•.. Bón Ca:. Tarifa, 5.
) Mariano Jim~nezSánchez .••.•••• , l'l.eg. Audalllcia, 52.
:. José Robles López ldem Córdoba, 10.
) l!\"lipe Al·tal Serrano Idem Aroérica, 14.
) Sebastián Oorrejel Valero ¡dem ¡'avía, ~8.
:. Manuel Espinosa Avellaneda ldem Asturias, 31.
) Ramón ]fontana Lacasa Iuero ¡.)lm Quintín, 47.
) Diego Martel Alewán•••••...••.•. lucro Lu!:! l'almaR, en si·
tuación de reserva.
) JoaquínÁ:Q.drllde :P6rell., ••• , •••••• ldem Gran.~gs-~U.
D. ,Joaquín Fajardo AlH~afl ......•..• " Re~. Córdoba, 10.
» l!;ug(Jl1; }z\l"ier.!o Ml'.l, '1 ldero Toledo, 36.
) Dowinhu Padrón Guludlo " rdeUl Guía, en situacióll
de reserva.
:» .Tnan Jiménez Paiz.. , ...•.•••.••.. Bón. Caz. Tarifa, ó.
)) .Felipe 'Fernández Fernández ..••... Reg. Cuenca, 27.
» Teóíilo Ortega Alonso .....••...•.• Hero Valencia, ~3.
» Severiuo Carrascoslt Tello.••..•.••• ldem San Quintín, i 7.
» Jnau Moreno González•.•••••..••. Idem Reina, 2.
) Juan Nadal Obrador .••.••...••••.. ldero Inca.
:. Ricardo Ortiz López ......••••••.•• ldem Zaragoza, U.
> Joaquín Díaz de la COI·tina•••.••.•. Idero Pavía, 4.8.
~ Manuel Alcalá Toro ....•.••.••..•. Bón. Cu. Segorbe, 12.
» EUgenio Alroón Ogando ••.•••..... Reg. San Fernando, 11.
) Eusebio CMtro Cañada.••••••.•••• Idero Lnchana, 28.
:. Pablo I,ópei\ Jiroénez ••.••••.•..••• Idem Gravelinll.s, 4:1.
~ Joaquín Sal'rate Laplana ldem Asia, M.
) BerllArdino Alvarez San Germán•••• Idem Princesa, 4,.
) Joaquín Seoana Gom:ález.. . Idem Cerifiola, 42.
~ Mignel Rivas MoralE\s ldero Alcántara, liS.
• Gabriel )Julf't Lladré •..••.•••••.•. Idam Inca.
) Franciilco Ruiz Castillejos .....•.•. rdero San Quintín, 4'1.
) Santingo de la Rosa Real..... , .•••• Com.te Mil. Castillo Puo
Alto (Cailarias).
• Abelal'do VilIaralbo Montes Reg. Tetuán, 415.
» Manuel Lorenzo Souto .••..•..•••• , Idem San Ft'rnllndo, 11.
) José .A.lvarez Rodríguefl: Idero Ceriííola, 4a.
» Lucas Sánchez Rodríguez •••••...•• Id0m Lealdad, SO.
> Conrado Martínez Déniz ..•..•....• a.O ayud.te plaza San.ta
Cruz de Tenerife.
» Antonio Carmona Molina .••..•.••• Reg. Gl'anada~ 34.
) Manuel Jin,énez Guillén rdem Navarra, 25.
~ Salvador Souza Martos , ••••• , ••. ldem Granada, 84.
) José Castro Díaz .•..•••••••.•.••• ldem LSil Palmas, en si-
tuación d@ reserva.
» Jaime Ossorio Ossorio .....••.•••.• ldem Tetuán, 45.
» Pedro Manjón San,José••.••••..••• rdem Valencia., 23.
) Victoriano Villén Turró •••••.•.••• ldem Melilla.
:) Jesús López Osorio•.•.••••.• , ••••• Bón. Caz. Llerella, 11.
) Jacinto Fernández Ortega Reg. La Lealtad, SO._
» Jo!!é Aportll Día ldem Córdoba, 10.
~ José MontolioRivas Idem San QUintín,47.
1> Pío GaI'('ia Garcíll .....•......••••• Idero San MarciaJ., 44.
~ Jl;lnaro Luhul'r1.a Márquez••••••.••• ldem Galieia, 191.
:. Angel Rebollo Ijalba ...•.•...•• , .• Idero Castilla., 16.
» José Cobas Alvarez ••.•..••..••••• ldem Murcia, In.
:) Antonio Cortés Rui:.: ..••••.•.••••. Bón. Caz. C. Rodrigo, 7.
:. J esns Galdo Parapar ...•.••••..••• Reg. Isabel la. Católica, U.
) Manuel Zorrilla Maza•..•••••••••• Idem Andalucía, lijo
1> Ramón Abad Salina!>. . . • . .. . ••••• Bón Caz. Segorbe, 12.
) José Centeno Sotillo•.••.•.•••.••.• Reg. Constitución, 2~.
» Fausto Antolin Ruiz ..•••••••.••.. ldem Burgos, 16.
», Antonio Reina Terne!. •.•..••....• Idem Sevilla, S3.
1> Antonio González Rodríguez ldem Las Palmas, e.l2. lIi-
. tnación de reserv...
» Antonio Báez Perdomo •....•..••• , ldem. .
:. Antonio de la Mano Beneitez••...• , Reg. Princesa, 4,.
:. Luciano Lópe:o Martín .••. ".•.••.••. ldemOuenca,27.
» José Jglesias Bouto..•....••••..••• ldem Zaragoza, U.
:. Bonifacio Gracia Bellón.•••••••.••. ldem Luch!llls, 28.
) Jenaro QuiDzán Fernándes ldem Granada, 34.
» Ricardo Mandly Ramíl'ez•••••••••• Zona Madrid, 1 y Ouer'"
Seguridad.
:t José Martínez Egea•..•••••••.•.•• Reg. Sevilla, SS.
) Emilio Martín Barroso•.•.•••...... ldero Gravelinas, n.
l> Agustín Cortés Cortina .••••••••.•• ldem Navarra, 25.
l> Enrique Gómez Martínez .••••.•.•• Idero Asturias, 11.
l> Faustino Sánchez Sánchez ldem Constitución, 29.
» Atanasio Pefia Ojuel Bón. Caz. Barceloll.a, 3.
il Enrique Núfiez Rodríguez•..•...••. Reg. Castilla, le..
l> Luis Hermida Cabello.... " .•...... Idem Cantabria)' 89.
~ Francisco Sáe¡¡¡ Garcia.....•.•.... " Bón. Caz. Méri?la; lll.
) Angel Hera8 Maíz•••••••....•..• " Reg. Bailén, 24. .
» Miguel Lópoz-Serrano Amores•.••.. ldero Vizcaya, lil.
l> Fernando Mejías de Salas••••..... • Idero Gravelinas, 41.
l> Juan Morón Mtwtínez.•••••••....• Idem Garellano, 4S.
:1> Juan Martí Armengot ..•...•....•. ldem Luchaua, ~S.
» Ramón Gómez Cadaveira••••..••.. ldem Palma.
l> Jel'Jús Díaz Cajiao •••..•••••.•••••• ldero.
) Gabriel Bernabé Martínez ••••••••• ldem :gspañ.a, 46.
) Alvaro Jiroénez Bm'eta • • • . • • • • • • •• Idem Zamora, 8.
:. JosP. Oliver Oastillo .•.•••••••••••• ldem Granada, M.
l> Carlos Cuervo Valdés....••••••• , •• Id-em San Mal'cial,4:4.
» Fernando Moreno Lópel da Lar..... ldem Oonstitución, :$.
,--_.._--------------_. -----~_._--- ..~......_..._-----_.. ,._"-........_.........._---.-.~
Situación actual"O)IBRESSituación actualNOMBR.ES I
----------1------ i i
D. 13enjamín Quevedo Ríos Rl.'g. Rici.lia, 7. . D. Pedl'n Galvan ;R~m'il'~¡: IR g. Grav..linas, 41.
» Claudio Gnme." Martine:.'.••••.•••••• Jdem Zal'l\~OZa, 12, !» AmlJé.. S;¡u\:l!aCl¡;¡ilhl. ...•.•.••••• 1.lem Alava, 66.
;) Enrique Rodrí"nez Palacio !Bon. Cay.• Segol'be, 12. ,» Luis ::;alltJ:.!,,~a itniz 'fÜl'lln:zo...•..• [delll t;"l·ill., \l.
;) LuciloS Sain; M· rino •..•••...•..•• IReg. Andalllda,62. ;) Mnnll<'l \'ill:lveld", ::-,uIJ1\tl. ••••••••• I.lcm MIl'cia, 37.
;) .Francisco MartillCosta I<lem A"ilt, 55. ;¡) Jo¡;é P'a.lu C\'.lu.la 'dem Vízcltya, 51.
:t Francisco C'amp'I?ll.no Malaguilla .•. :IJf'm TetlllÍn. 45. » 19Ha."o C""~t·¡',,, ,'d"-;il •.•...•. ' ¡,h'm AlulHnsa., 18.
:t Mateo Lnque Cahe,ón •••.•.• " •••• lltlelll Reina. <l. » :Frull<:Íst'o C",l':U'u ::Il:tl'Liuez••.•.•. :::illper,o E'in SUQld" en 1..
:t Agustín Velarde Banda•...•.••••.• l.l./Il Gravplinas, 41. 2." región.
:t l'ablo Gutiérrez (jarcía ltl..nl S"villa, a:l. » Cenón BOl'l'E'gón Gómez Reg. Amérit'a, 14:.
» Lucio Martíner; Martlllez••••••••••• IJem Almanó'lt, 18. :p José Pnj,.l :\ioller... . •••••••••••• Bún. Caz. Estella, 14.
:t Matlas Piqueras Lorenzo fdelJi.. :p Pedro Ru<lr'g'IW7, Eh·ira .••••.•••••. Keg Navarra, 25.
~ Raimundo Lópes &>gal •••••••••••. Idem San Fernllndo, 11. » Juan SállCllt-z :::ánt'h('z.•••••..••••• Idem Guipúv.coa, 5S.
:t Ernesto liarán der Pino o o luel1l B'1I'lJón, 17. :t JeJl>lro Sáncllpz ~layvl'ga I,lem Constitución, lit.
:t MoilléllAmores Má,qnez Idem Púncesa 4. Jo) Angel "utiél'l'''z JUlIl"neZ, id m AluéJ'ica, H.
;) Pedro Gómez Hellín•.••••••••••••• Idem. II FfHI8tin,) B"l1t"<licted lbáilez•..••••• Idelll San M!\rcial, 44,.
) Amadeo Herrera ERtrad Re!!'. Valencia, 23. » JIlan Megia Chaplll'l'O ldem :.\lurcia, 87.
:t Francisco Gregori Bll.flnlll •••••••••. ldem GllliJalaja'a, 20. » Juan Rodríguez (;iómez ••••••••.•• Idem Navarra, 25.
:t Manuel G..rcltl. Vega.••••••••••••.•• Idem Lealt/1fl, 30. » Antoniu Martínez Calonge•.•••.•.• Idem Tetuán, 45.
:t lsmtl.el ~p'Ó.r..,eda Crnsa. o. Bon. Oaz. Chldana, 17. »Emilio Lafuente Azua!. IJem Navarra, 2lí.
:» Luis Bomilro Paniagua•••••••••••• Reg. Borbón, 17. » Francisco Melldozll. Martínez ldem Sevilla, 83.
:» :Mariano TUIIEll' Bevert•••.•••. " ••• ldero Aatnrilll', 31. » Justo Arribas Marín....•...•..• , ., BÓn. CMi. Madrid, 2.
) Manuel Jorge Ramos ••••••.••••••• Idem Cantabrilt, 39. » TeóJulo Cuadrado Auad .••.•..••. , Reg. San Marcial, 4.4..
;, Pedro Ávila Sanz ••••••.••.••••••• Idem América, 14. ~ Manuel Bu~n" Pél'pJ; .. , ••••.•.••.• ídem Pavía, 48.
» balvador Grau A.parici•.•••••••••• , Idem San Quintin, 407. ¡¡ Nicanor Poblador Márquez.••.•.••• loem Princesa, 4.
:t Benito Fernández perel! Idem La Lealtad, 30. ~ Juan Gonzáll.'z :Mora....•.• , •••••.• Idero Córdoba., 10.
:t JOlé Oampos Carro Zona de Pontevedra, 64" » Lea•.dro Martínez l1artínez Idem SicUia, 'i.
. en situación de r6llerva. :t José Gil J\liguel. " Idem E"paij.a, 46.
:t Raimundo GSl'lIlI.B Qnintanilla••..• , Reg. Vizcaya, 61. » Bouifacio López Sá¡¡cbe~.•.•.••..•• hem Almanaa, 18.
:t Jnlián Perez Iturralde Idem Galida, 19. > Francisco Andeiro Izquierdo Idem Córdoha, 10.
;) José Sanz Pefialva Idem oan .Marcial, 44. » H..rmóger,eR JI"rtínez Yalero.oo ldem Alhuera, 26.
;) Rafael Gómef¡ Mateo ldem Tetuán, 46. » CesA'eo de S~n Alejandro l'lem ll'abel II, 32.
;) Juan Jiménez Ramos...•.•.•••. '" ldem Castilla, 16. II José Bla¡.co 1¡iéguez ••••••.•.••• ,. Idem San Fernando, 11•
• luan GOIUlález Serrano •••••••••••• Iflem. :t Miguel Artalt>jo Orto ga••••••••••.•• Idem Andaluda, 62.
:» Angel Trandez Vida!. ldem Cerifiola, 42. :t Marial'o Linarefl Alv[lrez ldem Cantabria, SO.
=» Pío Alvendea Villalba Idem León, 38. » Ramón 8"uro Cruces Ide11l Z"rago~8, 12.
;) Agustín Sánch~zMartín •••••••••.. Idem Guipúzcoa, liS. II Daniel oelTaJillu Yalencia •••••••.• Iolen, Mabón.
;) JO!Ié )4ouBerrat Lecha 1dem Tetuán, 45. :. Carlos 11-.1'1 io Gfill Id..m Burgos, 36.
;) Francisco Morgado Vaz.••.•••••••• Idem Castilla, 16. II Francisco ConEjo Mufioz•••.•..•••. Bón. Ca7- Chiclanlt, 17.
;) :Melecio Domínguez Garrán ldem Luchana, 28. » Tomás Gllrcía Martinez.....•• , •••. Reg. Gravelinas, 41•
• Mariano Velayos EstE'bsn Idem Vergltra, 57. II Jerónimo Vakárcel GÓmez Idem Ceriñola, 42.
:t Francisco GOlll'aí.lez Blanco ldem Asia, 56. :t Ti".oteo Bel'UlHtlo Alonso......... Idem BUl'II0S, 36.
:» Pedro Guitar Mendoza 10em Alava, 56. » Manuel Dominguez Ruiz Id~m Granalla, 84.
:» Gonzs.lo Herrera Fernándel':•••••••. Idem Asturias, 31. :t Antonio Puche ~luñoz.•••.• : ••.••. Idem Córdoha, 10.
:t Franciseo FidaJgo .Tllllán••••••.•••• Idem América, H. :t Leonardo Vdasco Nieva ..••.• : .••• IdeID Amt>l'jca, H.
:t Vicente RodrigtlPs Pérez••••••••••• Ide.n. » Andrés Cano ¡·laz... .., ••.....••. IBón. C&~. C. Rodrigo, 7
:t Francisco García Chaves .••••.••••. Idem Pavía, 48. » Jo.é P~rt-z Egitlo..: •. ' ••.•••••••.• Re!!. Alhue!'a, 26.
:t Dionisio Morquecho AdriaeDséns ••• Idem lhaveliul!.B, 41. ;) JnFto (jóm"z kodl'lguez•.•••..••••• Idpm Amfol'lcs, 14.
;) Miguel Colón Munso.•....•....... I<fem Navarr.. , 26. :t Eduardo (¡nrcja -\.,"0l11'0 ..... lo ..... !rllO'm Reina, ~.
:t Valentía Calvo Psnill.gua , Mem Andalucía, 52. :t Lt>o:oltlt> Igle"ías Ut>y .••.••.•••••. I¡¡PID Aflia, 55.
:» Hermenegildo Pérez de Arrib ldem América, 14. ) ArIolf. F1ort's Vl1.lIéll Idl'lIl Sau J\hrcial,44,.
:t Bra.ulio Mll.hillo Dominguez•.•••.•• ldem ... lmansa, 18. II Gui JarIllO Gt>· zalez Herrera ••••.•• Idem.
1 Julio Martíllez Lafuente••••••••••. ldem Tetuán, 45. :t Edllal'do Ameijide Frade.......... ldelll San F"rnando, 11.
:t Gerll.l'doCalzadaRuiz •••••••••••• ' l,'em 8&n Marcial, 44. ;) Andrés Sít!,dJe~ Hel'lllllldez ••.•.... Idem Toledo, 3lí.
:t Dominp:o Villar del Hoyo. o •••••••• 1dem Constitución, 29. :t Antonio Qui.ós Rivera .••••.••.••• ldpm Valencia, 23.
;) Mal'i..no Rull¡ Arran" .••••• o ldem Andalucía, 5~. ) Fd<ve Olte!!n Molllla Idem Extremadurn, 15.
, Calixto Nebreda Arnailló .•••.••••••. ldem Lealtad, 30. II Saturnino Ruiz Martínez ••.••••••• Bón. Caz.. Bnrbastro, ~.
» Frllncillco Ferragut Machao •••••••• Idem Mallorca, 13. :t Ramón LaH,ala Perall;'s .••.•••.•••. Re~. GUadlllajara, 20.
:J Emilio Sagredo Gonzálell •••••••••• Idem San Marcial, 44. ~ Gorgonto Robledo Martín •.•••.•••• ldem Constitución, !lit.
) Elías Sandoval Moreno•••••••.•••• 1dem 8ev1l1a, SS. ) Juliu Fuente Abad .•.•.••..••••••• Bón. Caz. Arll.pilel, 1).
» M..nuel Pimiento Romero.. • • • • • • •. Idem Alan" 56. » Benito FerLtández de San Mamed)
~ )lannel Fern'ndell-Rico '1 Gumucio. ldem Zarugoza, 12. Astray.............•.•.•..•..•.• Reg. Zaragoza, l\!.
» ~nit'l Péres Jorge .. '" .• o·•••••••• Idl'm Zamora, 8. :» Gonzalo de León Revílla Idem Andalucía, 112.
:J Fed';'''iCQ Tejero MArque:; ldem lnfaute, 5. ~ César Campillo keral'd .•..•..•••.•• Idem Vizcaya, 61.
;) FrancillcÓ ,&odrfguell Gri~ón Idem Cantabria, :l\). ~ Hipólito Guillén Núñez•..•.•.•..•• Idem Castilla, 16.
:» JOIi~ Robles MediDa Idem Córdoba, 10. » Jerónimo Batlle ~aR " Idem Asia, 55.
» Germán &tilz I!'el'~4p.det.••••••.. Idem San Marcial, 44,. » Rt>gino SllIasola Ame..toy •••..•.•.• Idem Cuenca, 27.
, :R&món lltiró Foix••.•••• , •••• ·.••• Idero La Albuera, 26. ~ Eleutel'io del Turo Moya •.•••••.••• 1dem Vizcaya, 61-
, Andrés Carril Rey••••••••••••• • •. • Idem Zamo!a, 8. :t Dionisio Murtlne.l, Sehalltián Idem Cantabria, 89.
» RÓ1ll.\llo GH Sllontostegui .ro •• • Tdem MurCIa, 37. :t Manuel Bal'1'a 1Jiua Bas Idem Luchllua, 28.
~ José Guarlglia Sanmartí •.•••.•••• Bón. C?z. Ba.celona, 8. II Antonio Pérez Plasencia..••••.••.. luem América, 14:.
I Joaquín Martínell Cuartielles Rtlg. V!ZCII~a, 51. » Eleuterio Verde Nal'váez lclem Gravt'lílll1s, 41.
1 011wersindo Gil Collado ..•••..•..• Lp!ll Esp nlt,46. » ROllláu ~lal'tín Sanz..• , ••.•••••••• ldem América, 14.
,. 30a.:ruín Vázquez Cllmacho I.dem Pada" 4~.. ) JOEé Lnpez Rvdríl!ueol ldem San Fernando, 11.
, Isidof'o de l. Calle Lozaya •••••.••. I.dem C<lt:,l!:ltltnclón, 29. :t Rafael MUlldw. Svto...••••••••••. " Id m Princesa, 4.
1 Prll.gmadQ Martínez itudríguez ••••. 1,1 JJ1 (hIlPÚI,~~oa, 53. » BouifU<Jio lI'1.lnínpz lbáfiez • ón. Caz. Bal'celona,.II.
:t Manuel Sánchez Segtll'a..•••..•..•• Bón. Caz. Clllclana, 17. II Emilio de llt PmLa y Pinta .•••••••• Reg. Andalu<:ia, 52.
,. José Alguacil Ruíz Rg. AI3:"a. 5&. • Indl1it't'ÍO ]I.lUll<.l1. C~\"'!Í!lo ltlem San QuIntín, 4:1.
J Gumel'sindo GonzlÍlpl' '1artínez.; .. I,lem 1'l'11l"ipe,.3. • Pttblu BI\l't.UtJ,eu Hll.lll·.ri. Idl;'Ul Asia, 66.
) Francisco López tiOIlZlllHz •••••.•.• ¡<llm. Lllalla.\, .~\l. » Teofilll 8¡~, .. t; :-;0.1\ Mi¡;llel. [.lem GH1'ona, 22.
,. Carlos Amores C~ntos loem V,y.caylt, 61. » José l'él'llZ Mltltine7, Idcm L"'tütatl, SO.
, Sll.ntos Pérez Feru:<ndA¡l .•.•••••.•••• ldem ZRmOl'll, 8. :t Belli'o l!'raud-t:iI Zalla ldelll Príncipe, 8.
, Vicente Alear..z Gnreía •••••.•••••. Idem Córdob,a, 10. » JOlié barran.) Fontecha..•••••••••.• l.lem Vi:o.cu.ya, 01.
1 Fl'll.nC\sco Qlliróll Rivera•••••.••••• Idem ValenCIa, :.lB. II Jlllln Hiu>! D1LllJJau •••••••.•••••••. ldem. Af'ia, 65.
, ;lo•• Oul1 'Vare rde:m Tetuan, ~¡;. , José Ollio\l¡j, l'arreJlo••• , ••••••••••• lde:m Reina, 2,
v. o. nt1m. 46 2 marzo li06
Situacióll actual.NOMBRES l'
----1---
D. Sltntus Sanz BE.'l'7.osa•••.•••••••••• '1 UPg. San Marcial 44.
> ~faril!no del Prisco :\foretJ() .••••••• j,lplll \'i7.0ay3.. 61.'
:. Aquilino Martín ..z f;ómez••••.••.•. Li,'lll Cantauria, 39.
l) MaJ:uel G"n;dlél. Campos•••••••••. ¡ldcm Pavía, 4~.
» :Fr~ncitlco 1I1ortaza L~lUa..... • ••. lJ.elll 13UI'06'1, 17.
1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ar101J. MA-
drid 28 de febrero de 190ft
LUQ1JlI .
Sefior Capitán general de Canarias.
Safior Ordinador de pa~o. de Guerra.
.-........-.
eoo
4000
100
100
100
100
Quinto.le. mtM.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Generales del primero, segundo, tercero y sex'"
to Cuerpo!'! rle ejército y Presidente del Oonsejo Su..
primo di GUlrra. y Marin•.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: Eu vista del escrito de V. E. de 13 da
mes actual, flolicitalldo el envío de harinas á los parquet.
administrativos y depósito¡¡ de suministros enclavados en
esa región, el Rey (q. D. g) ha tenido á bien disponer
que por la fábrica militar de Zaragoza se remesen á lOB
establecimientos que se indican en la relación que á con·
tinuadón se inserta) las cantidades de harina que en la.·
misma se detallan, á fin de cubrir las atenciones ordi-
narias del servicio en el mes corriente y repuesto regla·
mentaHo; debiendo aplicarse los gastos que originen es-
tos transportes al cap. 7. o arto 1.0 del vigente presu-
pue~to. .
De real orden Jo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde á. V. E. muchos 0.:1108.
Madrid 26 de ft:brero de 1906.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICj,CIONE~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce..
der el abo);lo de la gratificación anual correspondiente á
los diez al10s de efectIvidad en 8US empleo., á los coman-
dantes y capitanes de Caballería comprendidos en la.re.~
lación que á continuación se inserta, que comienza con
D. Jerónimo Cubertoret Ramos y concluye con don
Francisco Gao Fernández de los Ríos, sujetándose el
percibo de dicho devengo, que empezará á contarse des-
de 1. o de marzo próximo, á lo prevenido por real prden
circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo tí V. E. para su eonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe a:t101.
Madrid 28 de febrero de 1906.
8efior General del cuarto Cuerpo d& ejdreiio.
Señores Genel'al del quinto Cuerpo de ejército, Ordena-
d..r de pllg')8 de Guerra y Director de la fábrica mili-
tar de harinas de Zaragoza.
LUQUE
.._-_.
-
.....·.....-III_........_....-..~
Madrid 28 de febrero de 19013.
SECOIÓN DE AtUINIS'l'tl.OIA6::T :MILITAB
INDEMNIZACION ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s~1'vidO apro-
bar la comisión df'sem penada, con ohjeto de haéer efec-
tivos libraU1iontos en Las .Palrrms por ei primer teniente
del batlillún de Infl:llltel'Íll de Lanzl1rote O. Casto Mar-
tínez Gon'l.ález, con l'e~idencia on A1'1 ecife, otorgándole
los bendidos del m·t. 24 del regln.mento vig'tll1te de ill-
demnizadones duranto los dias del 2.1 al 2!:l de diciembre
último illvol·t1dos e11 el desempeño (le la c,¡mh..ióll de que
se tl'itta y Vlll'ifi0á.lldl lse la rec!lllnadón do dicll') devt'ngo
en adicional al ejercicio cel'rado de HJ05 en lit fOrLUlll'e-
glamen lal'Ía y COll la jllstifi0acióll prevenida. .
DI ria.l orden lo di¡o á V. E. para IU conocimiento y
lSet10r General del séptimo Cuerpo de ejército .
CLASIFICACIONES
Excm!. ~r.: ~n vi~ta del informe emitido por V. E.
en cUIl
'
plu1l1ento a lo dlspnesto en la real orllen circular
de 8de agosto último (O. L. UÚ¡U. 153), (JI R....y(q. D. g.)
ha. teui·io á bi'll d·'cllvar apto pA.la el SSI'enso al coro-
nel de ln.fanteria D..Pederico de lVIadariaga Suárez,
por rellUIr las ~()UdI\~I'meS que delennilla 01 art 6.0 dei
regla'uento de 24: de :r.nayo de t8tH (O. L. núm. 195).
De real orden lo dIgo á V. E. para su con0cimiento
y dem~ .efect?s. Dios gUll.l';le á V. E. muchos anos.
Madrid 28 de l.~:brero de 1900.
LUQUE
Setí.or Presidente del Consejo SUl'~:emo de Guerra y Ma·
rina.
MATRIMONIOS ¡
Excmo. Sr.: A<'cediendo á ]0 po1ieifarlo por el pri. ~
merteniQllte del regimiento Infantería de Bll'gOS m'nn 36, ! ------.,;.---......,'------:------
D. José Gonzá.lez Morales, el Re.\' (ll' D. g ), de acuerdo ¡ HARINA.ElltablecimientoB receptor.
con lo infonua·1O IJor eBe <Jollsejo Supremo cm 14: dd mes t
próximo paRado, se ha servido cl1llc"derle ltC011cia para ¡
contrafl' matrimonio con D. llo Mlll'ía M~l·t::t Laudn RCI!,as, ¡ Parque administrativo de suministros de Barcelona Jl
una. vez quo se han llfnado las fOl'/lJalIdftdes prevl:Jüldas ' Id~ro de id. de Ta1'l'agona•.••.•••••••..••••••••••
en el real decreto de 27 de diciembre de luO 1 (O. L. lJÚ- j Depósito de su~il1il:\tros de Gerona. •••••••••••••••
mero 299) y en la rpal orden circular de 21 de enero de; Idero de ~rl. de ]l¡!1!eras .
190¿ (<J. L. mio;' 28). . ., lIdero de ld. de Lénda ..
De orden de t:l. M.lo dIgO á V. ID. para su conommlel1· I Total ••••••••
to y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos anOS.I
Madrid 1.0 de marzo de 19Ú6. --;;drid 28 de febrero de 1906.
LUQUE .
eetíor PresidentQ del C.neejo Supremo de Guerra y Ma· • ••
rina.
."~
2 marzo 1M D. O. ttdm: "6
1 .....
\
-¡
__c_lll_se_~--I----.-]j(-·O_lI_:ll_RB_S IsilO'Aón ód9...·1
Grat1ftoación anual da /~O pesetas
e.maudante, ID. Jerónimo Cubertoret UamoB ••• ¡DelegadO de le. I
CriaCabl\ballar 1
1
de Cueuca.
Idem..... •• ~ José ,Rico Megin~........ , •... ¡Consejo Supre-
\
mo de Guerra y
. Marina. J
Gratlficf..clón alual de 600 pesetas "
Oapitán ••• •. D. J uUtl.A.mado Rey Gondant de Vi '1
llebard.t Ministerio de lA
. Guerra.
Idem , Antonio Pefia del Río 3.er depósito de
reserva.
Id$m .•.•.•• »&n~llLavandera de la Cruz... Comisión actiYa
. 1." región.
ldem . • • . • •• :a Jacinto de la Llana Blanco •... Reg. Caz. de Ta-
lavera.
Idem f ;) Francisco Gao Fernández de los
.Ríos ••••••••••••••••••••••• Reg. Lanceros da
la Reina.
D. Jacinto Pisón Ceriza.
:; Antonio López Martín.
:. Matfas Oabeza Garcia.
;) Marcelino López López.
) Enrique Uaúa Pérez.
;) Ramón Alonso Oonde.
) VIctor Alonso Hernández.
) Joaquín Vallés Reguera.
) Manuel Perales Pellasco.
l)' Ana;;tas~oBustos Gutiérrez.
l) Ml1,lluel 'rejedor Pérez.
) Eduardo Farifias Abril.
) Manuel Rubio Iglesias.
) Ramón Pérez Buselga.
~ Ambrosio Caballero RGyefJ.
Veterinario Tercero
D. :Mariano Simón Montero.
Madrid 28 de febrero de 1906.
DESTINOS
LUQUB
..-.
. Relación que se cita
D. Eduardo de Villegas y Domínguez, al hospital militar
de Barcelona.
) Nemesio Díaz y Mena, al hospital militar do Bar-
cdona.
;) Julián Aguarl0 y Colmenares, al segundo batallón del
regimÍento Infantería de Vizcaya núm. 51.
> César Sé'bu~tián y Gonzált:z, al segundo batallón del
de lo. Reina núm. 2.
) JGsé Agllílel'u y Sabatar, al segundo batallón del de
Guadalajara núm. 20.
~ Benigno Soto y Armesto, al segundo batallón del de
Valencia núm. 23.
) AquIlino MUl'tínez y Vieta, al segundo batallón del
de Ga1011ano núm. 43.
) Víctor Manuel y Nogueras, á la primera sección de
la quinta comp3,ñía de la brigada de tropas del
cuerpo.
) Luis Gabardá y Sitjar, á la primera sección de. la ter-
cera cornpafíía de dicha brigada.
) José Cancela y Leiro, á la segunda sección de la sép·
tima compañía de la misma.
;) Manuel Vegllzo y Mancilla, á. la primera sección de la
segunda compafiía de la misma.
Madrid 28 d.e febrero de 1906.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales de los Cuerpos de ejército y Ca¡>itán
genera~ de Galicia.
LUQUlI:
-.-
Vetei'inarios primeros
J). Gregorio Carralero González
» Lui8 Mansilla Berrocal.
:') Leandro Rodríguez Navarro.
;, Mariano Molins Ginés.
:) mego Cn,no López.
:JI> Pedro Bustamante Merino.
• Serafín Blázquez LÓPf'Z,
, Saturnino Radal Lamo.
;) Enrique Guillén Mateo.
Veterinarios segundos
D. José Seijo Pefia.
;) Marcelino Ramírez García.
;) Juan Alcafiiz Sainz.
;) Cándido Muro López.
» Severiauo Boto Urosa.
;) Marcelino Montón Cardos.
) Alberto Civera Jiménez.
:) Nicolú AlonJO Oonde.
¡ Be.lación que se eitG.
Veterinario mayor
D. P~dro Sanz Caballero.
Madrid 28 da febrero de 1\l06.
SeJ1or .•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sa ha servido dispo-
ner que los médicos segundos de Sanidad Militar promo-
vidos ? dicho empleo por real orden de esta fecha, y qua
se comprend6n en la siguiente relación, que principia
SEOCIÓN DI SANIDAD KILITAR con D. Eduardo de Villegas y Domínguez, y termina
CLASIFICACIONEd con D. Manuel Vegazo y Mancilla, pasen á servir los
, destinos que en la misma se expresan.
Oirculat·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimien·
á bien declarar aptos para el ascenso, c.u~lJdo por anti- to y d~más ~fect?s. Vios guarde á,v. E. muchos a:f1oa.
güedad les corresponda, á los jefes y üfic!ale~ de~ Cuerpo MadrId 28 de !.<prerQ ge 190~.
de Veterinaria M.Uitar comprendidos en la 81gmmte re",
lación, que prindpia con D. Pedro Sanz Caballe:o y
termina con D. Mariano Simón Montero, por reUnIr las
condiciones que determina el arto 6.Q del reglamentq de
24 de marQ de 1891 (O. L. núm. 195).
De rell.l orden lo digo á V. E. pitra ':a conocimiento
y demás efectos. . Dios guarde lÍo ,~. E. muchos a:l1os.
Madrid 28 de íQb~erode 1906. .
••--------------------.,,-----,-....------------ "'IW.I.~
&79
LUQUB
Nombrll'
Relación que se citIJ
Cuerpo. d~ ejército
LUQUlf
Sefiores Generales del primero, segundo, tercero, quinto
, y sexto Ouerpos de ejército y Gobernador militar de
Ceuta.
Señor Presidente de la Junta facultativa de Sanidad Mi-
litar.
Selior ...
VACANTES
Oircular. Excmo. Sr.: Debiendo proveerse en la.
Academia de'Administraciún Militar, dos plazas de pro-o
fesor que corresponden á la categoría de oficiales prime-
ros de dicho Cuerpo, los cuales han de desempefiar las
clases' de «Física), «Química) y «Tecnología), el uno, y
la de (Alemán) primero y segundo curso, el otro; el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que 1{)8 oficiales pri-
meros de Administración- Militar que deseenocup~rl¡ts"
promuevan sus instancias en la forma y condlCI~nes
que detenoina el-real decreto de 4 de octubre últ¡mo
(C. L. núm. 200), acompafiando copia de sus hojas de
servicios y de hechos. Es asímismo la voluntal de 15. M.
que en cumplimiento á lo prevenido en el arto 1.0 del
mencionado real decreto, se haga extensiva esta convoca-
toria, por lo que respecta á la clase de <Ale;.nán>, á los
comisarios de guerra de segunda clase y o~cJales segun-
dos del referido Cuerpo que deseen explIcarla, para el
caso de que no hubiera aspirantes en condiciones, de la
categoría de oficial primero á que corresponde la vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios gnarde á V. E. muchos a:l1os. Ma-
drid 1.° de n:¡.arzo de 1906. .
LtTQtTD
2 mar.zo 1906
-- :..---
BZOOIÓN :03 3''O'S'r101A y AS'O'N'l'OS G!lNEll!LEB I RECLUTAMIENTO Y :&EEMPLAZO DEL EJÉRCITO
RECOMPENSAS Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió 8. este Ministerio, instruidos con motivo de haber
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada <El mo- ¡ resultado inútiles para el servicio militar los individuos
delo y los aires), traducida del francés por el primer te- ' relacionarlos á continuación, el Rey (q. D. g ), de acuerdo
niente dl;l, Caballería D. Arturo Ballenilla y Espinal, con lo expue¡,to p0r la Junta facultativa de Sanidad Mi.
que V. :'TI. -remitió á este Ministprio con su escrito de DO litar, se ha servido dhponer que se sobresean J a:r~hiven
de septIembre de 1905, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con. dichos expedientes, una. vez que no procede eXIgIr res-
el informe emitido por la Inspección general de los b.;sta- ; ponsabilidad á persona ni corporación l'l.lguna.
blecimientos de Instrucción é Industria militar y por re· 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
solución de 21 del actual, ha tenino á bien conceder al i demás efectos. Dios guard. á V. E. muchos atlOI.
citado oficial mención honorifica. • Madrid 28 de febrero de 1906.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 28 de febrero de 1906.
$¡fior General del séptimo Ouerpo de ejército.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra, . Presidente. del
Consejo de Administración del OoleglO de Santmgo
! Director del mismo.
•••
Itlccz6'N ·DE ttvS~B'O'CCIÓN, BECLUT.i.KI:DTO
y >()'C'$;aPO ~ DIVERSOS
DESTINOS
Exómo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ller que la real orden de 24 del. actu.al (D. O. ~ÚD1. 44),
por la (¡uese dispone que loS! seIS prImeros tenl~n~es de
Caballería que en ella figuran, presten sus serVICIOS en
comisión en el Colegio de Santiago hasta fin del curso
corriente, se entienda ampliada en el sentido de que los
citados oficiales pasarán á situación de excedentes y co-
brando 8US sueldos por el cap. 5. 0 t arto 5.° del presupues-
to vigente.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demáe tlfectos. Dios guarde á V. E. muchos a:lios.
M1l.drid 28 de febrero d¡;l1906.
LUQUE
Selior General del primer Ouerpo de ejército.
'Se1l.0r Inspector general de los Establecimientos de Ins.
lr~ceión é Inda'tria::. I
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada <Con ---------1-------------
Alemania y con Francia), escrita por el subinspector
médico de primera clase D. Agustín Planter. Goser,
que V. E, remitió á este Ministerio .con su escrIto de 14
de septiembre de 1905, el Rey (q D. g.), de acuerdo con
el iníOl'me emitido por la Inspección general de los Es-
tablecimientos de Instrucción é Industria militar y por
;reEOlución de 21 del actual, ha tenido á bien conceder al
citado subinspector médico la cruz de tercera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de, febrero de 1906.
Deogracias Duro Cánovas.
. Cipriano López Holgado.
PrImero....•.......•. Antonio Orejuela Pérez.
Pedro Martin Carrillo.
~egundo...•• '. . . . . . . .. Miguel Martín Pelegrin.
!Ginés Cabrero Sánchez.
Tercero..........•.... ¡Felipe Martinez Martinez.
jFelipe Marco Pafi(1~. Agustín Dierte Azón.Qumto . . . . . . . . . . . . . .. Lorenzo Mur Cazcarra·.
Plácido Dipste Izuel.¡Fermin Uriarte Mllira.Primor()@o Blanco Gutiérrez.LUQUB Sexto •.•...•.......... JulJán Perchero Zuruceta.
. Juan Ayarza.
Setíor Gobernador militar de Oeuta. Gob.o mil. Ceuta ¡DIOniSio Resco Cano.
.Selior Inspector general de los Establecimientos de rns-I
trucción é Industria militar. Madrid 28 de febrero de 1906.
I
HombNll
...
_taL ... 15=."1.* •••1 ..
I Rp.lación que" cita.-,---CUllrpos
2 J1W.'2IO 1906
DISPOSICIONES
i!,Jt¡ S.ibaecNta.ría '1 '3tooiones ae este Uinhterlo
'1 le 1a8 de¡:lendenoias oentralea
.....,.,......:6.4'0"", ._...,.__••_ .......""0._.80__. ......._.._._,
1
8
_. -
, ..._.-
~lIotlrid 118 de íebrero de 1D06.
Regimiento Lancl'ros del PrínGipe, un trompetl\ •.•...
Reldmientos de Espafilt, Santiago, Monte..a, NUman-}
cia, Lusi'auia, Almausa, Talavl:'ra, Albuera y Castl-
lIejvs, 1 BoldaJo cada uno .
TOTAL ••••••••••••1--1-0-
El Jefa de la Sección,
Felipe Mathé
Excmo!". StflJ¡res General del SE'xto Cuerpo de ejército 1
Ordtilla.cior ue pagos de Guerra.
.....
DESTINOS
SECCIÓN Di VrAN'I'.!liÍA
nOC10N :DI CABALLlltIA
Oircular. Para ~nbrir cinco plazas de soldado qüe
existen yacantes ell la E"',mela ('ellt,ral de T'ro, fll }l~xce'
lentisilllo -efior \lini~tro de la Guerra 8e ha servido dis-
poner que los l't'giulÍentos tie IJlflillt...ríll del '27 al 31 in-
clusive nombren un soldado con d... stino á dicho centró
l,.s cUIdes han de reunir la condlt:Íón de saber leer y el!~
crihir y leller un I.ficio mecanico ó del campo; los num-
brados v~rlficaráll su presntación l~ antes posible y el ASCENSOS
alta. y baja tendrá. luglir en la próJOma revista. de co-
mis~;I~' d De orden del Excmo. Sr. Ministro de 11\ Guerra, lile
marzo ~e'1l~~rtj e á V... muchos aflos, Madrid 1.0 de í cOI1<-e.'e ascenso á caho de ~br6rU8HIlados Q~l armtt, ~ara
" ocupar dos vacantes que eXIsten en la seCCIón de dICho
:El ¡efe de 1& 8eooión, personal del sexto Cuerpo 11e ejército, á Jos obreros de
Jf.titóriio Tova1' primera y sl"¡runda .I!lse, respectivamt'ntf\, de la mit'lllla.
Lorenzo de la Paz Escobar y Manuel Estrada Dopico.
16ualmente se COllcMe ascenso I:Í. ohrerus dl'! primera
clase, para (¡cupar dos vac'alltes, una que existe y otra.
que resulta. en la sección de l'eft"rencia, á los de sf'~unda,
perteneci81~tes á ella, Antonio Ripamonti Mauriño y
Luis José Quirós; oebiend) toch,s ~er altas· en los em-
pleos que se les confieren en la próxima revista Je comi-
sario.
, Dios guarde ti. V... muchos a1108. Madrid 26 d.
febrero de 1906.
EXlstienQo en la sección de tropa de la Escuela Su·
periur de Guerra, una vacante de trumpeta y nUf've de
l"oldarlo,", el l':xI'mo. Sr. Millistro de la Guerra se ha ser·
vHo rli!"pollel' E'ean éstas cubiertas por los rpgillJit'nt.os q'le
SI' exprl':'sun en la siglliente relación, «eliien :0 di. hlls in-
dividuos vfrlficar su ln'~OrpOrElCIÓnoespués de ¡..asar en
sus cuerpos respectivos la revi::>ta de marzo.
Dios guarde á V... lllu¡;hvs aflL'S. Madrid 28 de
febrero de 1906.
El Jefe de la sección,
Arturo Ruis DESTINOS
SQf\or, .•
Excmos Sefíores Generales del primero, cuarto, quinto,
St xto y s~ptimo CUeJpos de t>jército, Ordenador de pa.
¡ro~ d", GueIra y Director de la Escuela /::iuperior de
Guerra.
, De orden del F-xcmo. Sefior Ministro de la Guerr&,
89 nombl'a y destina para ocupar vacantes que de obrero
filiado existf'n en las secciones del arma que se determi·
nan en la sigUIente relación? ti. los aspirantes aprobados
en examen reglamentario comp,rendidos en la misma;
verificándose las correspolldientes bajas y altas en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos afios. Madrid ~6 de fe-
brero de 1906.
Él Jefe de la l!Iección,
Felipe MatM
Sefíor ••.
Excmos, 86fiores Generales dA1 cuarto, quinto y eéptimo
Uuerpos de eJército y Ordenador de pagos de Guerra,
Relación que se cita
M~dr1d 26 de f~b:rero d. 1906,
e ..
Clases PROCEDENCIA NOMBRES Sección á que se destine.01'lcios
1
-
Artillero ••••.•• Oomandancia dI:! Barcelona... Léovi ·ld f::: 1 - W l! C - 4.° Cuerpo de ejército.PhisIlUO•• , .•.• , P"wkil', ,1 'u "1 ' III o' o el - Ira es............. arpmtero .....
Lkd.o absoluto. la v e~ 1 .•••.••...• , •• ttalllón LloVt't A.lbaredo....... _.••••. F,lrjll,lor •.•••.. ldam. '
Paisano•.•••••. lU"Hu en l\lMirlll. _.••••••..•••• (6011'0 Haez Moreno ................. \lioj!ll:.ttcro, .,' . 5. 0 ídem,ldem en Valladolid........... Bl:l.smo Mal'tínez .Agua.do Al' le!'
.. ,0 ídem.••••••••••••• 11 u .•••• ti
-•
L't. O. 1Idm. " 581
El Jaf& de la l!!eoci6:a,
Féiipe Mathé
Felipe MatM
:El Jefe de la 8eccióD,
Excmos. Sefiores Gener»1es del segundo, tercero, cuarto
y séptimo Cuerpos de ejército y Ordenador de pago3
de 6uerro..
De orden del Excmo. Sefior Ministro (le la Guerra,Iarmll. de San SAbastián y Ceuta, respectivamente, Maxi.
los obreros filia.do~ del arma, José Diaz Hernández y mino Mur Buisán y José RElndon Ojeda.
Crietabal Capó PereUó, de las secciol1f-1s clel tercelO y y ¡;Ut~lmellt,e se !Jombra. ddimtivamellte auxiliar de
séptimo Cuer)J('s de ejército, pasan d"stilla,los á las del oficinas de dicha. clase y personal, al provisiOl,al con des-~egundo y cuarto resp"ctivamente, verificándose las bajal!! I tillo en el Depó:i'ito de armamento de SElgtJVia, s'tr~flnto
y altas cOlrespondientes en la. próxima l'tJvista. de co- l del !!(>xt.o l'E>gilmento montado del arma, Esteban Martín
misario. 1Villaescusa. por haber delllo~trarlo 108 tl'l:3~ durllntH el
Dioil guarde á V... muchos afiol!!, Madrid 26 de fe- ¡ ti~m!,o d.& práeticas regl.llmenlaI'1I19, aptitud, suficiente
brezo de 1906. '¡ pflra Al cargo que desempef\an, d,hiendo contillu',r en 111
situaciún y del:llino que en la actllal1dad Se hallan y dis-
frutar en el empleo efectividad da 31 da diciembre úl-
timo.
1dos guarde á V... muchos a1108. Madrid 27 de
febrero de 1906.
ltl DIrector ¡-ol1era!,
Ochando
_..
DESTINOS
Excmos. Se110res General<l! de los Cuerpos de E\jército,
Capitán genera.l de Baleares y Goberlladores militares
de Cauta y Malilla y plaza.s menores de Africa.
Sefíor ..•
Excmos. ~e:tiorM Generales del primero, segundo, quin-
to, sexto y E'éptimo Cuprpos de ejército, Gohernador
militar de Ctluta y Ordellador de pagos de Guerra.
,. Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones preveniflas! para sf'rvir en este instituto los individuos que lo tenian
solicitado y figuran f'D la sigUlellte rl:'1HcióD, que princi-
pia eOIl Francisco Lujan lópez y terlUina con Evaris-
to Alvarez Gómez, he a'~Olúaelo concederles ingreso en
el mil'OOo, con destino á las cowalld:!ncías q116 á cada
uno se les ¡;'f'flala, debiolldo ten· r presente los jefes de los
! x9spectivllli cuerpos, para 108 efeetivos de alta y baja, lo
! mandudo en real orden da 31 de enero de 1895 (O. L. nú-
i mero 34).
! Dios gUllrcle á V. E. muchos aílos. Madrid 24 de
febrero de 1906.
~ Jefe de la seccIón,
Félipe Mathé
PERSO~AL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
De orden del Excmo. Sptíor Ministro de la Gnerra,
paean destinaqos á la primera s cción de la Escuela.
Central de Tiro del Ejército, los auxiliares de oficina de
tercera clase, provisionlllt'l!!, del «Personal del material de
Artillería. sargentos dd sext y noveno depóFdto de re-
servil. del arma, respectivamente, Anacleto Gaviria Diaz
y EleuteJ'io Rubio Calvo; verificándose las baja!'l y altas
correspondltmtes en la próxima revista de comisario.
Dios guarJa á V... muchos afios. Madrid 27 de
labrero de 1906.
Se11or•.•
Exemo13. 8,,1101'es Generales del primero, tercero y cuarto
Ouerpos de ejército y Ordenador de p:tgos de Guerra.
])e orden del Excmo. Seílol' Ministro de la Guerra,
se nombra definitivamente auxiliares de almacenes de
tercera c ase del «Personal del mHtarial de Al'tillerla.,
á los provisionales, excedentes pn la quinta y segunda
regiones, que prestan sus se¡'vi('ios in concppto de agre-
gados, en el depósito de armamento de Jaca y fábrica de
Artillería de Sevilla, sargentos de las comandancias del i
/'
2maNO 1906 DI' O. m'íml M
Cuerpoa í. que perten._ Clalas NOKl3RIU Comandano1M",que son de.tinado!
...
OchandllJladrid ~, de febrero de 1QOG.
S."
Reg. luf.- de Saboya, 6 Soldado•.••....... Francisco Luján Lópell Valencia.
ldem íd. de Asturiae, 31 ...•••.•••.•.•..•.. Otro•••••••••••..• Guillermo Sacristán PéreJl:o •••••.••.•• ldem.
ldem íd. de Covad\>uga, 40••• o•..•••••••.•• Otro••••••••..••.• Marcelino de Francisco del Caetillo '" ldem.
ldem Caz. de LUllitania, 12 de Cabo" •••••••. Otro•••••••.•••••• Rafael Millán Díaz ..• ,., •.•.••••••••. ldem.
Brigada tropas Sanidad Militar .•••••.•••.•• Otro•••••••••••••• Agapito Bueno Palacios .. o. • . • •• • • • • ldem.
Rej/,'. lnf.a. de Asturias, 31 Otro Manricio Paetor Rodriguez Eetepona.
Idem Callo de Villarrobledo, 23 de Cab.a Otro José Gutiérrez Mu!l.oz ldem.
5.0 Rl'g. montado d13 Art.s Otro •••.••••..•..• Juan Navarro Alcaráz .•..•.•..•...•. Idem.
Reg. Inr." da ASlUrltis, 31 Otro Francieco Feruández Gntiérrez ldem.
Zona de reclut.o y rva. de Huelva ••••...••. Cabo .••••••••.... Manuel Martine:.l :\tlora.••..••..•.••.. Cádiz.
Reg. Lanceros de Villaviciosa, 6.0 de Cab..... Tromptlta .•••.•.•• Jo!'é Pérez Fuentes. . ........•.•.•.• ldem.
Bón. Caz. de Chiclana, 17 •••.•.••.••••••••• Cabo •••••.••••••. Manuel Carrasco Jiménez Algecira••
ldem de Tarifa, 5••••••..•••.••.•.•..•.•.•. Otro.............. !.ntonio García Cano. . . • • • . . . . •• • . .• ldem.
Rag. lnf." dl! Córdoba, 10 o Soldado 10llé Rodríguez Gutiérrez ldem.
ldem Lanceros de Villaviciosa, 6.0 de Cab.&.. Otro•.•.••••.••••• Manuel Fuentesa Santafio••.•.•.••• o' ldem.
Comand." Artillería de Cádill Otro "' Anrlrés Rubio Falla Gidiz.
Reg. lnf." de Pavía, 48 Otro José Mart'n Acostllo ldem.
Grupo Art... m, ntaña del Campo Gibraltar••• Otro••••••...•..•. HebaBtiAn lRón Pineda .•••.•.•....•.. ldem.
R..~. lnf." de la PrinCeBll., 4 Otro•••••••••.•••. J an Cll.bal'leru García Navarra.
Idt'lU Ít1. de Guadalajara, 20 ••••••••.••••••• Cabo •••••.••••••• Hilarión 80ler Domanech••• , •.••••••• T'.rragona.
1I1em id. d" V12.üa, a, 61 ..•.. , ....••••••.•• Otro de cornetas. Julián Lecha Ijalán ..•.••.•..••...•• Mfliags
I.a 1,lem Caz. de Alcántara, 14.0 de Cab.&••.•••. Cabo ....•..•. o" .8í1vei'tre G..rcia M¡.nn ...•.....•.•... Est..pons.
lZona reclut.o y rva. de Alicante, 22 ••••••••• Recluta•..•••.•... Pedro Jaime Perles Martínez .•...•... CII.,:"tellón.
6.0 Dt'pósito rva, de Cab." Soldado Francisco E!!trugo Seguí Esteponr..
IBón. de 20a Rva. ele Albacete, 55 Cabo Juan Ponee Escob!\l' Valencia.
4.- ~Reg. lnf.a d~ Albuel'a, 25 Otro Emiliu 80ria Calpe Gerona.
(¡Bon. Caz. de Alfonlilo XII, 15 Otro D. Ma!iano Rivera Blanco ldem.
Ií.. lt1em 2." rva. de L"grofio, 81 Soldado 19n1l.ClO Colás San1! Idem.¡Bag• lnf.& de Valenci&, 23 Cano ..••••..•.• José Gómez Calvo GuipÚzcoa.Idem íd. de 18 Lealtad, 30 Soldado Mariano Soria Expósito Idem.e." ldem id. de Garellano 4,3 Cabo Antonio Vigar~j' Alvarez rdem.ldem CILZ. de Talavers, 15.0 de Cab.& Otro.: Bevl'riano Diéguez Conde ld"m.
Idem..•.•••••..•..••.•.•••••.•••••••.•••• Boldado Fructuoso Pérez Rodríguez ..••••.••.• ldem.
Reg. lnf." de Garellllno 4,3 ••••••••••••••••• Otro Pedro González Martín Algeciras.lTdem ~d. de Toledo, 35 Otro... .. Amador ?,arcia Martín ; GuipÚzcoa.
,ldem Id. de zall.orll, 8 ..••.•.•....•••.•••. Cabo •••••.••••••. Carlos RIbas •.......••••.••..•••.••• ldem.
7." ,Idem id. de Zarllgoza12 Otro Emilio de DiOl!! Rojas Valencia.
Idem Id. de Isabel la Católica, 54 • • • • • •• • •• Otro.•••••••••••.. Manuel López GÓmez. . . . . • . • . . •. • • . ¡dem.
Zona reclut.o y rv&. de Vall&dolid, 4,5 Recluta Mauue! Moyron Alonso Estepona.
Mn. 2.& rva. de Valdehorraa, 110 Soldado ¡Pío Dieguez Nieves Cádiz.
(EScnlldrón Caz. de Mallorca Trompet F..lipe Verde 1l1onserrat Valencia.
I\rdem•..•••.••..••••••.•••...•.••••••••... Otro••....•••••.•. Julián Roig Manrel;la...•.•••..•....•. ldem.
-L';tl glftlra (Ioem. . •• • . • . . • . . • • • • . •• • . . . . • . • • . • • •. . •. Cabo .••••.•..•••• Antonio Rotger Vives..•...•.•••...•• Idem.
IInI. Reg. fuf." de Mahón Soldado José Marí Guaech Mallorca'.
ldtro id. de Palma Otro.... • ••.•••.• Lorenzo Rainps Sllbater.•••••••••.••• Mála.ga.
{Comand.lI. Art.a de Cauta Otr\> José Morillo MDIina Cádill.
WJilrJll lI.iIi-}Rpg. luf."' de íd Otro Bernabé León Pére1! ldem.
1U ti leIta. iBón. Caz. d_ Catalufia, 1. Otro; Manuel Robles Espinazo Idem.
{Escuadrón Caz de Ceuta Otro Manuel Suáre:li de la Rosa ldem.
li6!ll ti I'lilll~jplwsmuo- Comand." .A.rt.& de lr1elilla................. Cabo •••.••••.•••••luan López López ••••••••••••.••.••• Mál!\¡a•
.. tlaHrlca. .
Licenciado••••••.• Antonio Torres Sala .•••••••••••••••• Lérida.
IndividuoelicllnciadolJ dlll Cullrpo•••••••••.•••••••••. otro .•••••••.•••• Antonio Rfos Morales .••..••••••••••• Estepona.
otro •••••••••••.. Casimiro Búfalos Pava••.••.•••••.••• Lérida.
lotro • •• • . • . • • . • •• Rafael Sánches Mena •••••••••• ' • • • •. Málaga.J d' d d d otro •• ; Fra.ncisco Rabadán Flores ldem.n ITi tlOl!llicencia 011 _l:Ejército •••••••••••••••••••. Otro ••.•••••.•.•• José Pedro RUperez Navalón ..•.••• _. Valen.ei&.. otro. .••..•••.•.. Pedro Sánchez Bernal. .•••....••••. " Algt'cll'all.{ Paisano. • • • • • . . .... ArtUl'o Borrajo Boo •. . • . . • .• • .•••••• Oádiz.
Otro. , ••••••••••.• Antonio Pert'fia Cifuentes.•••••••••.. Gllipúzcoa.
otro. " •...••... , Ramón B!\l'bero Manzana! .••••..••..• Cádiz.
Otro ••....••.•... José Bernal Hl'rnández GuipÚzcoa.
otro•. '.••••..•.... Vicente Peiró Vila .....•••.•••••.••• Gerona.
Otro .•••••••••.•. Manuel Ambl'osio PéreJl: ..••••••••••.. GuipÚzcoa.
otro Raimundo Miranda Medina •••••••.•. .Málaga.
Otro Juan López Lizón Idem.
otro Enrique Fernández Cubero Cádiz.
Otro .•.••...••••.• José Romero Lópl'z .••••..•.••.•..... Málaga.
. . d" d ll"l.. Otro.• ; ••••••••••• Jusé Pl'íialva Anger Lérida.
HIjOl de ro lVlduOI • v ..erpo Otro Antonio Jimenez, Oordero Cádiz.
Otro••••••••..•.•• Ambrosio Guerrero Lópell .••••••••••• Estepona.
Otro••.••••.••••.• Francieco López Moure•.•••••••••..•• Cádiz.
Otro •.••••.•.••• '. Francisco Devesa Ortuño. ••• • • • • • • • . •. Estepona.
Otro ..•••••.••...• José Gamarra Martinez••.••.••••••••• Idem.
Otro•.•••••..•.••• Inocencio García Domínguez •••••••••• Cádiz.
Otro .•.••••••.•••• José de Miguel de Leonardo ..•••.•••• Navarra.
Otro. • . • . . • • • • • • .• Santiago González García . • • • • • • • • • •. Cádiz.
Otro ••.•••••••••.• Teofilo González Gutiél'1'ell ••••••.••.. ldem.
Otro José Niebla Gutit'\rrez ldem.
Otro ••..••...••.•. Evaristo Al varez Gómez, . •• •••••••.. Málaga.
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8OCORROS MUTUOS
mlXlA» Xli BoeOl10S K'D".t''l10S Xli urrAI'1'JlW
BALANCIll correspondiente al me. do febrero de 1906, efectuado en el día de la fecha, que'8 publioa en oumplimieuto de lo
pr01'onido en el arto 39 del reglamento de la Sopiedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
::J.:3E:BE P8.et~. ms. ::EJ:...A.:J!S'EPI. l'e.ata. Icta.
-
Remanente de reserva del mell anterior, segnn Satisfecho por el importe de 17 defuncionell que
balanee publicado en el DIARIO OJ'IOIAL míme- se publican•••• ............................. ti .......... SS.MO :.
ro 24, de 2 de febrero de 1901\ •..••••••••.•.•• '704 16 ldem por el giro da la anterior partida (caso 3.°,
R.cibido de los cuerpos y dependencia! .••••• o • 38.M'7 85 arto 38 dell'eglamento)...................... 55 20
Existencia qne pasa al fondo de reserva y que Be
8Cumulll.rá á la recanílaclón del mes próximo .• 1.049 41
Por timbre!!! móviles para el cobro de letras, se-
'7gún la vigente ley de impuestos ••••••.••••••• 40
--
7btal. o. o. o ••••• o. o. o 39.362 01 Total•••••••••••••••• 31l.ll6~ 01
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han siio aproba-
dos, con expresión de los herederos y cuerpos adonde 8e ha remitido en letra la caota de auxilio que det..rmina.l arto 3. (
iel reglamento.
.
1 ncn
del f&1lecimlento
Cantid..d Cllerpot
OlUlII NOMIJRES llIombres de los ller8d.erOll que •• á qne se remiteJllll.lletilal
Día JlCu .A1io remite
---
-¡
---
,;, coronel R.•••• D. Manuel Las.. Perales ••••.••..•• II nOTbre. 1~5 Si:niuda D.· Luisa La8a Nufio............. '1l.250 Zona Za.raioza. sao/'" ""'od .."ud. Do" ...,~"OUR" e._¡Ccmandl.nteE. A. » :lfa.:r1ano :Miguel Rupére:¡. , .••.•• 10 idem... 1905 jide y la otra mitad la hija del finado 2.260 Reg, Albuera. 21i,
D.' Adela Miguel........................
tSUS hij"s D.a María. D. Juan. D.· Matilde,
Otro ............. • Braulio llarln Garci a••.•..•..•• 2S idem... 1905 y D. Pablo por partes Iguales. y como 2.2M Zona :Madrid. 1.~~~~r:~.~~•.~~a~•.~l..t.~~~~~~~~:~.~~•~~
Otro R........... • Joaquín García Martin.......... 4 <liebre. 1905¡SU viuda D." Carmen Jiménes Sán<Jhez.... 2:250 Zona Granada, 16.
Otro E, A........ • Lorenzo Lleo Vallarino ••••.•••• ;1 ídem..• 1905 Su ídem D.a Luisa Vila Escubayro......... 2.250 Reg. Znmora, 8.
l." teniente R... » Segundo Hortelano Contreras... 4 ídem... 1905 Su ídem D.· Antonia Mónica Dorado....... i.:lW Zona Ciudad Real, 6.
OomandanteR... » JllanFerrerMir................. 5 1dem... 1905 Su ídem D." Antonia }Hiñón Vidal........ 2.250 Reg. Palma.
Capitán R.•••••.. » Juan Pardo Fe:rnánde............ í< ídem... 1905 Su ldem D." Filomena González Balboa.•. i.2iO 7.olla Lugo. 53,
Comandante•• " . » Domingo Dasca Soriano ..•.••••• 10 ídem... 19051 Su ídem D." Cándida García BJá..quez .... 2.250 Zona Madrid, 1.
2." teniente R.... • Juan Pagador Laina.••.••.•..•• 11 ídem... 1905 Su ídem D." Maria Gironés Astrain........ 2.250 7.olla Zaragoza.. liS.
CapitánR........ • Saturnino Rodrigue" OliVio..... 113 idem... 1905 Su ídem D." Dolores Guerrero Guerrero.... 1 2.260 Idelll Madrid,!.
tos cuatro hijos del tinado por parte. igua- ~
Comandante.R.•. • Lorenzo Pastor Martinez.••••••. 14 ídem...
1905 ~~~rrse~t~~~.~~.~~.:~.~~ .~~ .:~:~:.~~.e.~: 2.260 Idem Toledo, S.
Músico mayor R. • José Llurba Méndez............ 15 ídem... 1905 Su viuda D.· Pilar 1'ó Mimosa.............¡ 2.250 rdero Valladolid, 45.
Comandante R... • Joaquín Beltran Fúster..•.••••. 15 ídem... 1905 Su idem D." Francisca Yebra Monforte.... 2.2110 Idem Zaragoza, SS,
1.-' temente R... • Ignacío.Alberca Colina........~ 16 ídllm... 1905 Su idem D,· Claudia Baltes VillarreaL •••. 2.250 ldem Zamora, 46.
T. coronel R..... • Joaquín Hurtado García ........ 18 ídem... 1905 Su ídem D." Remigia Lozano Gareía.•. , ... 2.25Q ldem Toledo, S.¡Los cinco hij os del finado por partes igua- ~
Capitán R•••••••• • Isídro Barranco Bazán.......... 19 idem... 1905 les, y el menor de edad el tutor que le 2.250 Idem Zaragoza, 133.
represente...............................\_I Total....... 18.260
aTADO numérioo de señor.. lotios
>'J ~f lP ~ >'J
, § .¡; ... .'"" Is: C1 Iil: >'JU. ",," 1:1" " : • ~ Sll'lo od e.~ ... ~ ~o :;; >'J >'J t .. l!L1" c;:= = 111 : g. a fi ,!' f. I!. IIlI ¡g, Z; ! ~ .. : .. r• ca : I ca ¡ ¡
'" ~ rALTA 'Y lBAJA : .. :' ~ : S ·: f: I ~ a ·:-= : :- . : ~ ~ : '" ·: J:I : [ .. : ....• lO< · ..,: , ~ . · .. • o
-'-'- • t
. . ,
-
-- --- --- -- -
lxiat..n según 1M reblCiones recibidas
n 41 193 524 1.194 1.739 1.196 549 10 12 6l 5.532de 101 cuerpos. • •.• lo •••••••••••• ,.
Altu á voluntad propia•.•• ,. ,. ,. :. ,. , 1 1 , , lt , 2
---U- 41 1W 524 1.194 1.UO 1.197 549 10 12~ 5:534S'J6H&aft•••••••••••• ,
&jas á voluntad propia•••• ,. ,. ,. :t :. » ,. 1 1 » :. ) 2
Id.m por fallecimiento••••• » ,. ,. 1 S i 5 ~ 3 » ,. 2 23
- - - - -
--- --- - --
- ---
- -
Qtt'~•• .......... :» 13 ~1 I 192 521 1.189 1.735 1.192 545 10 12 59 5.509
-NOTÁ.B Quedan pllndiente. de publicación, hoy fecha, 31l defuncionell.
Los jefes de los cuerpos en donde .e produzca algunA alta co~o .ocio, le serv-irán eon!!ignar en las relacional 111 edad que cuenten
lo. interesado! teniendo presente el acuerdo de la Junta de 10 de dIciembre de lll08 (D. O. nnm. 280).
Los justificantell de 1.. defuncionel publicada. l' encuentrAn en ••ta Secretaría' di.po.lción d. le••eflores .ocio. que dllUln en.
:lldnarlos en tedos lo. dí.. de oficina.
D. O. ndm. 4G
·t;,
~<'
---- ------ --~--,---_.---._._._--.-..
La dlflPrl'T1r.11l qne ~,. ObECflrTa entre el námero de !loci08 J la cantidad reC&lldadll. eomli!lte en que ...arios seliores 8Ocl0ll dejan de
ahonar -la. cuota de 11 nI' Ó dOll nUIBH J en que variol cuerlJ,. ha.u abonado e.u tate me. lal! cuotas de do., porque nnía haclélldoa.
el cobro por atral!!lIdo.
S14 r..r.uerda • lol' I't>fiorl's primero.. jeferl de cnerpo, tengan IllUY presente que e!lllll re1aciIlJU!$ de eub!lcrlptorell que rlmitan ,.sta
Prelltdencia. ha de C()IlRignar!le el milI!! á que 4lorrel!ponden la. cnotas descontadall á 10.lIoolol, alí como en el alta y baja expre.ar III JIlo-
liY~ por qué la caUPlln.
HIn dejado de rt'mítir 1M cuotas Gl'tl meR actual, 1011 .IRulentllf.l! cuerp09: rE'~mient08d. Guadalajara, 20; Covadonga, 40 y Tetuán,
45, yel n. Palflla y Mahón; Zonas de Avila 5, Ciudad Realll. Sevilla 10, Cádill 14, Jaén lI'í, Málnga 17, Alicante 22. Murcia 23, "'Iba-
cete 24, T.., nal 21) BA rn~lona 27. Matllró 2:'l, Zaragoza 33, Soda 42, Zalllora 46, ~alamane8 ,(7, Cornfi:' 50 y Ol'enlle 62; Com¡tt¡ones li-
qnjcladorl\l! dO' Cuba, P f'l'tu Rico y FillpÍl1llt'l, EH'uell< 1 E'.nttal.le Tirl) los me,eA de ent>ro y fehrl'l'O; 1l,Bll"ec1ón ¡;¡.. n..rll.l dI' la" C'omtRio-
;Ilealiquiuau.oll!.l del B;érdtu y Hl:I.bil'taclolJes de retiradoll de la escala de resl'rya de la primera re¡ión y la de clasl'B de la séptima.
VO B.O
mQ...-'¡ Presldtlllte,
Pareja
Madrid 27 ,lit faburo d. llKi~.
1IU Comandan.. a_e..no.
Gr",rio PQIJWA
"
MINISTERIO DE LA GUERRA
.J'O'~·!L'A OALIFIa~DOn.l OE A€l?!~A.N'rES ! DESl'INOI .;JIVILES
1\E~GIÓN do los de.tlnos vacantes que han de proveerse con s~1jeción á los preceptos de 1\\ ley do 10 de julio de 1885, y reales
ordenes de 31 do marzo y 23 do septiembro de 1891, el[!l~didas por la Presidencia dol Oona..9jo de Ministros.
...
JLf I~ I l'~: de ~~:~:~~gdell ~ SUELDO GratIJIcltei(>;U~s FIUIA Condícienes
• o DJl::n:NDIlNCIA Ó SEU:vroIO ó r·ó ' i-'• "" egl n 1:1 ClLASE DE DESTINO Y demá. - eIlpec. _es que lIIl
• () militar en ql1e "'. " V llt j " _•
......~ Peseta" e & a. \_"'elleie.S, reqw.ercn
_ radican 11:" .....
De8t11tOi con 8ue~do desd.e .1.0oq pes~tas, y aun menor, si pertenecen á la tercera ó cua1'ia categoriCi, hasta 1.750, resert>:ados á los sar-
get}tO! en actwo sermc~~ 1l~ceneUldos que hayan eomprobado ó comprueben su aptitud para des~peñm' el que solit:iten, eU6tlt81l
8~S o~s años de se~V1Cw, de ellos por lo menOR cuaft·o de elllpleo y no hayan cumplido losprime:."'os 35 atlos, ni 40 J08 segundoll
al 8Ol$Cltarlos por primera vez. '
Costearse uniforlu
~scobu•.
2 500 Acompañar eertifi-
•. cado de poder
prestar 1110 fianza.
·2.600
2,pOO .
IDe su cuellt& ro~
» ~ vee:r:se de cabafloy
, eqUIpo,»
Idem ...... ,.
ldem •..•..•
Idem •......
prettlJO...... 4.100
ldero....... 2••00
:&
)
:&
»
640
750
500
800
200
600
300
200
150
100
160
350
200
760
750
750
160
750
760
760
.500
1.000
1.000
1.:liO
1.250
2.8 Gnat'da. mayor .... ,
La Guarda municipal.
La Ordenanza •.......
Barrendero y con-¡
La ~~c~~~' .~~ .~~~~~~]
2.& Celador de estable-
cimientos de bene-
ficencia •.....•••
2.n. Ordenanza••.• : .•.
» »
,
s.a lAspirante 1.110 clase.
s.a Ordenanzavigilante
3.8 Escribiente 3.110 clase
2.a Portero de la oficina
1.a Mozo de faena .. , ..
2. a Ordenanza•••...•..
~.a Idem •...••.•.....
2.110 ldero .....•.......
2.110 ldem •....••••••..
1.a lrlelU .. , ....•.. " .
1.a Ca.rtero•.•••....•.
La ldem ...•.........
La ldenl .
1.a ldem ,..•.•.••••..
La peatón..••..•..... 1
1.a Cartero •••••..•.•.
6 A.udiencia provincial de Soria •••... " 6 o id
• em.. . . •••. 2.a Alguacil...••....•.
1 Presidencia del Consejo de Ministros .. /PresidenCia Con-
sejo Ministros.
J Tribunal Supremo•..••••••.•••..•.•. tT~~~~~~.~~:~~~
S Renta de alcoholes.-Admón. de Cala-
tayud .•............•.••..••.•• , •. M.O Hacienda
4, Ayuntamiento de Logrofio. • . • . . • • . • .. 6.0 Cp.o de Ejt~~
81 Ayuntamiento de Ciudad Real •...•..• Idero •••...•..•
H Dipu~'ación provincial de Segovia ..•.. ldem .••.....••
14 Ayuntamiento de Santa AaaUa.- Ba-
dajos •.•••..•.•••••••..••...•..... ldero •......• ,· 3.& Auxiliar secretaria.
15 Idelll .. ,. •• 111.,. lO. ,. Idem tI •••••• •• l.a. Fal'olel'o .• ",., l."
Ii ld.m dQ Tala.rrubial,-Idilll., •••••.•. ldero •••••• , •• • 3.& Auxiliar Sicretaria.
» ITener buenlt letra.
\ConocimientoS su-
» ) periores á 1110 Ins-
) trucción primari&.
I¡Ser mayor de ~años. Acompañarcerti:flcado. de an-» tececcntes penalesexpedido por el
I I I Ministerio de Gr!t~cilio y Justicia.
Destinos que pueden obie,:":' los 8a~~ento.s en activo desp.ués de contar seis años de.servicio con euatro de emplM, y l¡)$ de igual clase,
cabos y soldados liCéneiados, CUtt"l:UW1 a !l:e seff' ~l twmpo que hayan se:vido en la primera de dichas situaeíones, sin más limiMm71
de edad que la pl'evenida pal'" los emplealk::~ cl~tles el~ ge¡~el'al (m·t. 5. de la real orden de 8 de febre1'o de 1886), tí minos que teng."
tMreada una distinta en reglamentos ó disposiew'Í~~ 6spemales (l'eal orde1t de la Presidencia del O<Jnsejo de Ministros tU 11 &e
julio de 1891)¡ debiendo atenerse, además, ti las condicí¡;:;:~ gue para cada uno de aquellos se consignen en la casilZct resp'etiv«.
6/DireCCióll general de Correoil.-Alme- I
ría.-De ~~hlicl1s á Alcoles y Fondoos ~1.0Guerra..... l.a Peatón.. '" 700
1Jdero.-Cuencll.-~ 13afioll de Valde-
ganga á Torta!. •...•... > •••••••••• Idero.. . . . . . . .. 1.,1. ldem ..•........•.
8 Idem.-Guadalaj.ara..-De GayanEijos á .
Valfermol!lo .••..•..•.••.......•... ldem •.•....•.. La Idem .•.••. · .....•
t ídem íd.-De Barbatona á lodra del Pi-
nar Idam ..
',10 Idem.-Jaén.-Orcera •.•...•.•..•.. · Idem ...••.•.•.
, 11 ldem.-Logrofio.-Anguiano Idem .. , , ..
MI ldem.-Navarra.-Echaurí. ..•.•..... Idem..•..•..•.
18 Idem.-Soria.-Villar del Rio•.•...... Idem .•.••.....
1t ldem.-Toledo.-De Gálvez á Pulgar.. ldem••••.••••.
:lli Idem.-Valencia.-Mogente {dem•.••......
lB ldem._Zaragoza.-De Jarque á Oreja y
purujosa...•......•...•••..••....• ldem .•••.....• 1.a Peatón•..••....•..
U Dirección general de Aduanas.-Adua-
na de Torre del Mar •• . . • • • •• • • . . •. Idero Hacienda..
li3 ldero id. de Santander ldem .
11l ldero id. de Se il.la ldero .•.......•
2i'J Inspección provincial de Canaria.s ...• ; ldem•..••.....
21 ldero de Soria. . . . . . . .. . • .. . . . .. . . . .. Idem.......•..
21l Administración provincial de Albacete. Idem .•.••.....
28 ldem de Oviedo ............•........ ldem .
24 Administración de loterías de Portuga-
.lete.-Vizcoya , Idem :..... La Administrador •..••
26 ldero de Alsasua.-Navarra ...•....... Idem ••••....•. 1.110 IdeJI1, ••... , ..
26 ldero de Almodóvar del Campo.-Ciu-
dad Real .. .. .. .. .. .. • . .. ... ..... Idem.......... 1.a ldem •• " .........
27 Idem de Carrión de los Condes.-Pa-
lencia..•...••••.••..•..•.•.••.••.. ldem •••••..... La ldem ..••••.....•.
26 ldcm de Palafrugell.-Gerona , ldem.......... l.a ldem .
2~ Ayuntamiento de Carriónde Calatrava.
-Ciudad Real 1.er Cp.o de Ejto.
10 ldem de Llel'ena.-Badajoz....•.•...• Idem •....•....
al Diputación provincial de Guadalajara • ldem .
~Abl'lr y"cerrar se.pulturas x arregl<1e Vlas públicall.
\I<lPm.
ITI1\110 profeslonil,l,
)
a>istf'1l"ia gra11li\a
afamilias1>olJres.
{De11\. estll.p' J. ..
r" ._,,0.1'01 e.
1-·YbMrl~'
500 !En ill:eotá1ico.
1
f
conoCiIDiento de
contabilidad Yad-
) milllbtr¡¡.<:ÍÓIl mil-
.nidpal.
~'ser"'r la estacióntple(ó"lca y tenet» ('Olloclinielltos d'telegrafie.
\
se omítell las cou-'
dh,ioups por opo-
llerseáelIo la ? O. ,) ¡ de 23 .:e sep'leIO-
, bre de 1895, Gac~ .
\núm.2.8.
)
·f
1
) ~ {CustOdia del pinarde prUl!ios.
» » 1Ser roayórde 25añol
» » ldero.
:.
"rattlle&eIone. Flanll9.¡ Condlelonllll 1
y dero¿.s e.peulalea ql1e 19
ven t&J a. Pesetas reqwlIre<.
575
480
1500
419
240
353'80
240
i547
3M
730
45ti'25
ó4 7'50
451)'25
Sfi5
456'25
750
60
260
2400
i32
182
0540 1
480 l·17(1
582'.t5
180
!J!)ll
80.
180
IlllO
400
300
{¡!lO
81il
810
590
300
821'25
9';3'IiO\~~~'¡¡o 1
;~: ¡.,."......:.1
182'50
502 »
45ü'25 l>
1:.15
760
400
f,!7'50
3f\i)
100
638''15
250
755'413
C61'fl8 J2 diarias
8,,9
¡¡!lO
900
7i<ó
786
2
'-lil~----------:-----~-----~---:----"'---:-----
~: ~es " MInl.terlo:! DlllPBNDENCIA Ó SERVICIO de q,¿er::roe:den ~ OLASE DE DEdTINO Flu~,no
.. ll11J';:Jl~~nque r Pesetas
~ ----~I \.YllntamientOdeTalarrubill.S'-BadajOZII~·':CP'O~¡~.1l1 algl1:tdle~ 1l1'PgO-'\
I . I I lleI'U~ .........••.
1 1 n\Enc:mm<lo det ce- ¡
s!\IIdem IIdem 1. ¡ lIIéntedo cutólico .\
39¡Idem.••.....................•..•.•. ¡I'lcm ...•.•... ~.llo IIdel}), í:le, civil. .:\
I I 80 2 PI':I.'tllJant"s de <"1-
f01fuem ....•....•.............••....•. IIdem •.......• l. rIlJia.•..•....•...
(l 1dam de Berlanga.-Idem ¡IJem..•••...•. 13.a 20Jidalessecretxría
42 I,lam .Idl'm 3.a Eflcribipnte tempo."
4"IIJ m 1u"'II\ 1.110 Alglladl pOl'tel"O..
441Id..l11. •••••••••••••••••••••••••••• " ldt'lll ..••...... 1." Ptlóa púhlicu .
46 j lllelll .......••.•.•.•••.••.•••..•.•. I.\t'm .•.....• ·.. 1.... Enc>lrg:~,I"JeI retoJ.48¡Ide:u ,........ Idem · 1." 2 G'ls1'(!ias llIullici-
pate" ..•.......
4'1 Idem de Fuente de Cantos.-IJem ldelll 1.8 Enc:u'l!"uo r.áIcet..
48°Idem .•.••••..•.••..•..•.........•.• \.1delll 2.a [CahOd"Il1UnieipaleS
4\li I,!em ........•.••.....•.•••......... Id..m •..•••.••. 1.1\. 7 Gnal'.lias •...•...
ú0
1
'Inte.nd n~ia mi!itar.-Hospital Al~dl'ali 2." f,lt'm ~. ~ p':.l'~el'O;" •...•..
51 A.yuntamIento de Calúñllos.-Huelva ld"ll\ •.•.•••.•• 3.'" OIiC1l1.1 :::iecret:lrIa•.•
li2 Idero · (.lem.....•••.. 1.30 AI\(IIll.cil. .
Óil ldem Oo ldem. 1,80 2 líul1.l'<lias lllunie\-I pales .
64¡Iden1. •..•..•..•..••.•.. , •.••• , ••.•• Id8ro ¡i.!l. Berpno ..
66¡Idem Mem La IGuaI·ol~decámpo..
i6\Idem •..•..•.•.•••.••••••••.•..••.•. ¡Id..m .....•..•. 1.80 !Colosene Celllente-
.. I rio de los Silo Q •••
i a jCondu,·tol'llecorres-
á'1,Idem : ¡Iuem 1. ! .. p0,u,lenc!a ..
058IId¡>m de &>vIllll.-CSS!lB de socorro i Idero '" 1.80 Sll'Vlellte .•... , .
ii9!Idem.-Farmll.cias municipalel!l lldero La. ~l;lzo.. '" .
60!I,lem.-Jardinefl ...••.•..•..•••.•.•. \'Idem ••••••••.• j.1\. :Glllll·.I>l.,iltrdinl'l'o l."
61,!<iem •.•.• : •..•.••••••.•.•.•.••••••• Iclem ..•.•...•. t. llo !:.\em :!."' ••••••••••. \
a-.a\l<l...m de Veldigue.-Almerfa .••••...• \Idem •.•••••... :l.a ,n c:wo!a'lor fOlldl)~
6S\Idem de P>l.radas Sevilla .••.. , ••... , .. \ldem •.•.•.•.• , 3.'" 10ft",al 2." S,· -O;'.~"retnrlli
154,IdemdeIbros.-Jaén••. , ••••...•....• ,Idem 3.80 1 0 {I . \ \1\U:r. • f!f'Cl'et9.1 a.
65oIdem. .., ..· \IdeIP ·~30\I., ó) 1I ,4." .. » •...•• ,). :Utlll~.O· .. •· 1
MI'd~fl'''''' ".'" Jd,m .. ..... 1.' \A'g"";¡ .1
6"(1 ¡ .lli~; dem..•...• r •.••••••••..•••••.••••• Idem ...••.•.•. La ;Peón público ...••.
169 1dem•.••••..•• " . . . • • • • • . • • • • • . . • .. Idem.......... 2. 11 1° Fit'1 del .Matadero ..
''70 Idem , lIdem La ti Guardhts campo.
71 Idem••.•••••.•.•.•..•..•.•.•..••..• IIdem. • . • • • • • .. l.a 2 SerenOR .
'72 Idero de Alhama.-Granada•.•.••••.. ¡ldem..•.••..•. 3.a. 10fidlll 2.0 seaphtl'Ía
':7SIIrlem Id m 2.'" ¡cull!'el"j(' POl"tlo'l"ü•••
'14IIdem , ¡Idem 3.- 11lRlwdor policíd .
....6 IIdf'm !ldell1 , "', La. C;lIar(lia ll.unicipllol.
:.. ¡Idam IIdem 2.t~ ¡Cabe> serenos ..~~IIdelll' ....•..•....•.•••......•....•. !Idem ]. i 2 serenos..... . .
.1 1I1em IdeJo 2.& ~I',Rp(>cl(¡r chrnes .•.
78 ldem 'Idem l.a ,2 (Jol1du,:tures .
71l~Idem Idem ••..•.... 3.a ,Olidat 2.° secrettlrin
80:Idem•••..•.•••••.•..•...••..•••••.• ldem.•.••..... La Enc3rgildo de la Ca-
!!la cuna ....•...
81 Idp.m de A.lcalá del Jucar.-Albacete 3.er idem 3.- Oficial 1.0 sacretaria
82 ló.em•••••....••.••••.••.•.••.••.••• Idem........•. 3." Idem 2.0 ...•••....
63 Idem•••••...••••.•.••.••••..••••••• Idem 1.80 \;j Guardills llluuici-)
. ( vales \
'8i 1dem ..••...•.••.......•.•..•..• ; •.• 1dero .....••.•. 1.a 2 Peones camillerosl
85 Jnzu:ado de 1.a. instancia de Denia.-AH- I
caute ...••••••.••••••. : .•..•.••• :. ldem .•........ La; Algul.I,~il•.••..•....
~6 Idem de CocentILina.-Idem¡.... •.. Ide!l1 .....•.... 1La I.l<:'l1I •............~'1 A.ynntRmlen.to de. Belmonte.-Tllruel . :Idem .' .. '" ... \ La Itdem YOZ l'úhli<-.a •. 1
8Q fJem .•..•..•••..•..•.•.•.•..•.•• '" luelll •.•.•..... l." ¡GUard.1 mullles...•
89 Diputación provincial de Lérida.-Oas!\
de Miserir.ordia l.e ídem 1.80 j'portere>.••.•....•.
90 Ayuntamiento de Igualada.- Barcelona Idem .•..•.••• , 1.1'0 Alguacil •......•.•
\lll I,j8m de Suñé.-Lérida.•...•..•...•.• ldelll. .•....•.•• La Ide"· ; ..
92¡Idem de BlIojol.-Gerona..•.......•... Idem •...•.•.•. l.'1. Tdelllpel1tón \1l1l'reOR
~lIIdem d~ J!iguera!!.-Idem ...••.•..••.• \I'It'm •••••••.•• ;J .... g"k.te Ile secretaría.'
1}4:'IJem 1dem L'" PI'(·goDIH·O ..
~5:Idem ltlem 3." Fi,·[ con!'uUlOS ..
~6:Id(HlI Idem :d.a Oallo doídem .
97IIUl'lm ••••..•...•..••.•••.••••••.•.•• ¡dem.•••.•..•• '.'" ! vigilnn1l's •••.••
98 Ide¡n •••••••••.•.••••••••••••..••.•• ldtlm •..••••••• 2." Cabo vigilalll!ia noc-
turna _ ~
•
3
.
!JI:
DEPENDENCIA Ó SERVICIO
bl\n\nerio
de que dependen
ó reglon
tnllltar "U que
radlc..u
CLAIl'.lC Dl!: DESTINO
Peón ••..••••••.••
St'pultnrl'l'o •..••••
Muz" estrlluoe •••••
A.1guacil .•••••••••
2.al Alguacil .•••.•.••.
l.al~ ser¡>nos .
3.a" )ocia1 d" secretaría
3.a Eserihíente •.••...
3.a Ofidal de secret~ría
1.'~iElucarga'}o del ce-
menterio••••• ; ; •
1.ll. Conserje ••••••••••¡
1.alAlg\lacil .•••••.••.
l.a Guarda del Plantíoi
, de arrilllt ..••... \
l,l
l
Algllacil ••.••.•..• l
l.ll.¡peat?Il cartero ba.-:
gaJero .
2.a.'¡COII,alldante Ilua.r-:
día muniCiPal. •• \
1,8¡Ol'dllnanr;a celañor.:
1,l"IGuarda del parque.:
N(~TAS: L" Las ín~tllncias ~oJjr.~tando Jos desHnos que se annncian, han de I.f-l!ler entrada en e~te Min~sterjo has~a el dia 31 de marz()
prOumo.-:t.' LOSaS{lll'antes á algun destino de los que se publican en esta relaclOn,! que los hayan solicitado anterlOrmente, deberaú ,¡¡ro-
moy!', nue~a~ inst~ncIas p~r igual conducto sin reproducir COpÜfS de su licencia, pues aquell~~ sólo tienen efecto,en el mes .ee que se,a!lllncIll elde~tIDQ solICItado, a excepClOn de los s~r~('nio~ que se hallen en activo, rara los cllale~ daberan .aC(lmpaf1arse óuPII.eadas cOflIa~ de su ~J¡ac'on ,Il?-tahzada~ por fin del mes en que se formule la mstancia, hasta que obtengan destIno.-3." Los IW¡¡nCladus que bab1endo ohtemdo opstmo, ¡;(,lICl~
len otro, deberán, acomt,aflar á sus tnslancias Il\W\las copias df:' sus dOCUlllenl.OS, en papel de OtiCIO;-4,.· Los md!v1 du(¡s qt.e estaudo emplea.lOsces~~ en su ~estmo, deberan acon<JlaflaI doeUIllento oÍ1('.]aJ pn el qUb COllstl< la callsa, de su CeSa¡'H!", 'uando SOI](',llell nuevn destm", -1\." Pa'!1
s0!lcItar destI~os de tercera y cuarla cate!WI'Ia. de.bt'lllll ae(ln'jJaJial los sal'~entos "l;I't1ticado de 3!,l!turt que "rxJ'rese '''lsee el IJllel"Sadu COI,hel-
mlentos superIOres a los que -e cursan en las e~cHelas l'e¡dlllentalflS, con nota dp bueno para ,los Jll'IllllJI'US'I dI' mu" bueno para los spgundos. rte-
biendo expedil' dicho certificado, para los sarg"ntos eu acll'1o, la Junta del cuel'Jlo. y para lo~ licenCiados, la, creadas por reales ordene, circlllar,;s
de 't5 de noYiembre de HI9il y lti de abril de 18\11'\, J'lJltlicadas e,n la Colección L/!oí.tll1tíl'O de este Minls(el'lo nUllIs. a!l/< ~ Un, res!'l<ct;Hamente. seliUIl
pl'ece!Jtllan tus arts. {4, y io del re¡damenlo de W de odubre de Hl8o.-fi." Las cerliticaClOlll'l. para aCledltaI la conducla ~ lllorahdad ".b~ervHla8
por los IlJleresado. dular,tt' su lJ'llI,al,ellcw l'l1J olas' oesl,ués U' ,epal'ados El licenCIados, han de ser e1JH"dirta~ PO) las autorIdades Illlhtart's, cun
sujecion á lo dlspnesto en el citado arto f<t, contiJ'!lIarto en l't;al or ten ex pedida por la Presidencia del Consejo de lIIinisll'Os en 'lO de marzo de H19t.AJ)V~;I{Tl!;NCIAS: l." Para evitar sensibles confusiones es indispellsable que lus solJcitantes eX!Jresell en sus installclas. ademas de los 110m-
bres de I,os destinos que pretendan. el nUIllero de orden con'que aquellos t:lstan sefllltados' al margen izquierdo ¡le la present.e relaclOn, JlJstitic~lJd()po~ medIO qe nota cOllsi¡¡-pa¡ta eu la instanci.. y autOrIzada por el jefe de la depelldencia acuyas órdenes sir"an. su actu~1 sltu~cJOn con ['!'Iac,o', III
ultimo deslmiJ que ohluvlernn por este MinisterIO' teniendo presente los interesados qllt' lluentras aSl !lO lo verIfiquen, üll1raran en el ulhlllU IUllllr
en el correspoudiellttl concnrso.' ,
ll," Lo~ ql1e soliciten desUnos de los illClilidos en esta relación, tendran preSelttll que pueden solicitar todos aquellos que, se¡¡lÍll sus cOIHlieiQ-
ue¡ espeCiales, It;s correspundan con aJ'feglQ 8. su eil.tegoria y aflOl lie lIol'yif.io.
Ma.<Jrid ~¡,¡ de ft::1Jrtll.'ú de .\:1106.
MINISTERIO DE LA GLIERRA
=,
3unta calificadora de aspirantes á destinos civiles
•
RectiticaeiÓD á la.rea ción de n.antes adjudicadas en el oonourlo correspondiente al mes de enero último•
~O!l DlI
CONDICIONES
NOKB:&BP1'lIoe.tl1elaOLAl!JISSUELDO
Adjudicaci~l1es que se ha.en en definitiva.
Clalle 4e Ü, ltiao '
llInlstel"iCl
de qlle depenle1l.
é reglón mllUar
en QU6 radl.a
DBPRNDJ:KGIA. Ó I3BitVICIO
~
!
:
i;
Iiliiuaclén
al 10licitar el
destino qae
1'1lillTJ.S I I I St leadjudlcp, I I ~ .
Idd I~lll&lo IBapIte
I I I I I 1-- ---:...- ~
lB/Aduana de Tal'rllgona•..••.•...••.••. M.o Hacienda••• 'Mozo dO"fae.ns 1 625 Sargento lLicenciado •• ¡Sin destino ••••• ¡Francisco RiusFiol. ( (2 I 5- 4\ 91.n.
2( Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz). l.er Opo. Ejt.Q-•• Auxiliar Admón.def
consumos .•••••• / .630 Desierto••••.•••
61 Idem de Alcafíiz S.er ídem Sereno M' tíS2 Soldado........ :; Sin destino Ambrosio RamoJ!l Criado........ SO S-lO
2l Aduana de Tarragona M.o Hacienda••• Escribien-te M 7ói Sargento .. ro IActiVO IIdem !PabloESPinel paecual. 1 28 I 9-111 9- ~
.Hln vista de las reclamaciones hechas por a15pirantes á destino iivil in dicho eoncurso, se entenderá recti:tl.eadts. la reltl.ción de VflOtl.ntes adjudicadas quo publicó la Gtmet(l, del 20 0.1 mel
actual :núm. 51, en la siguiente forma:
Aajudicat~ione' CIllO han quedado sin efec-to.
18 Aduana de Tarragona•.•••••••••••••• M.O HAcienda.••,~ozo de faena .••••
24, Ayuntamiento de Don Benito (Bsdaj.oz). l.er Cpo. Ejt.0. ~ ·uxiliar Admón, del
consumos ..
81 Idem de Alcafíiz (Teruel) " s.er -fden;...•.••' ¡;8re~o: _ .. M.
:n Aduana de Tarragona•••••••••••••••• M.o HaCIenda•• ~ EscrIbIeute _
&26-
8Sfr.
531
760
ISargento .•••••• Licenciado •• Sin deJ!ltino ••..• \BranCiSCO HaJ!lip Maeip••••.•.••
Soldado. • • • ••• • ) Idam . •• . • • • • •• Honorio Ortega Garcí& •.••••••••
Sargento •.•• o" Licenciado .. Idem Pelegnn Rua Pallarél't .
ldem ro. ActiTO Idem" Emilio Martínez iarisepé .
43· 6-1' 01 8
38 ~
37 lío _ 81 4- 2SO ~1 ._ 1 '1- a
Madrid 28 de febrero de liOG.
..
\.
